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In the first chapter of this script it is asserted that school principals
of the TED's special schools are concerned about the popular generalization
that mentally handicapped school leavera are involved with the actuality
of labour mobility. It is conjectured that the present application of the
uppermost limit of oompulsory education in terms of the National Education
Policy Act (RSA, 1961 : Act No 39) could be contributory towards increased
labour mobility.
The instruction and training of the special school pupil with his
"otherness" (Jacobs, 1981 : 97 - 104) is discussed in chapter two. The
present goal of the special sohool curI'iclilum is the fact that a percen=
tage of mentally handicapped school leavers are able to lead a self-suppor_
ting life in the business world and in the cOJllJlWlity.
In chapter three it is demonstrated that educational management has II.
responsibility towards the mentally handicapped school leaver and also
towards the employer and the oOllllllWlity to combat avoidable labour mobility.
The possible negative consequences of labour mobility can be limited to a
minimum by paying attention to those factors which, by interacting with
one another, cause labour mobility.
In order to test the set hypothesis, it is shown in chapter four how and
why the questionnaire was used as a research method. To deteI'IDine the
scope of labour mobility of mentally handicapped school leavers within a
large organization a limited investigation was made, by means of a struc=
tured questionnaire, of one hundred and twelve school leavera of the same
special school in one organization.
The processing of the responses is shown with the aid of Pearson's Chi-
quadrate method in chapter five. In spite of the application of Yates'
corrections for continUity, some of the sample counts were too small to
make calculation possible in all computations, yet the following definite
findings and certain conclusions were made:
Significant connections between labour mobility and age were found in the
comparison of the 16+ year old with the 17+ and 18+ year old mentally
handicapped school leavera wi thin the organization concerned.
xvi ..•
It is deduced that the 11+ and 18+ year olds achieved better service
performance in all areas which were investigated within this organization.
The difference has particular signif'ioance in the sphere of labour mobility.
It is concluded that it is in the interest not only of' the IIlBntally handi=
capped school leaver but also of the employer and the community that the
provisions concerning the uppermost limit of compulsory education in terms
of the National Education Policy Act (RSA, 1961 : Act No 39), should be
applied more stringently. Its successful application as preventive
measure against possible increased labour mobility will depend on the con»
sistent application of a clear uniform policy by all parties concerned
with special education.
The school principal, as administrative leader of the special school, DalSt
be able to give a justifiable explanation should the mentally handicapped
school leaver eventually become a burden on the cOllllJl1I1ity, for •••••
"if anyone should cause one of these little ones to Loae his faith in me,
it tlould be better f'or that person to have a large millstone tied round
his neck and be dr-owned in the deep sea" (matthew 18 : 6).
DIE BYDRAE VAN SKOOLPLIG TOT ARBEIDSMOBILITEIT BY DIE VERSTMlDELIK
GESTR~{DE SKOOLVERLATER
HOOFS'lUK 1
AK'lUALITEIT, PROBLEEMSTELLING, DOEL EN METODE VAN DIE ONDERSOEK
1.1 INLEIDING
Hoofde van spesiale skole in Transvaal is bekommerd oor die populllre
stelling dat hulle oud-leerlinge maklik van werk verander. Werknemers
wat van werk verander, skep vir hulleself en/of die betrokke onder-nee
ming probleme. Verskeie skrywers in die ekonomiese- en menswetenskap=
pe, soos byvoorbeeld Bowey (1918); Cilliers (1911) en RedelinghuYS &
Terblanche (1916), het in ondersoeke die onwenslikheid en die gevolge
van arbeidsmobiliteit op die organisasie, die ekonornie en die mens
aange t oon, Dit blyk dat arbeidsmobiliteit verband hou met opleiding
van werkers (sien paragraaf 1.3.4). Schutte (1961 : 42) bek1emtoon die
noodsaaklikheid van die korrekte opleiding van werkers soos vo1g:
"Die Hepubliek van Suid-Afrika kan nie bekostig om sy waardevolste
ekonomiese bate naam1ik sy arbeidsmag en veral die potensie1e arbeids=
mag - die jongmens - verkeerdelik, dit wi! sl!, nie volgens dae eiae
van ekonomiese praktyk, op te lei nie".
Vir die doeleindes van hierdie skripsie word enige verandering van
werk as arbeidsmobiliteit beskou. Uit die onderhawige literatuur=
studie blyk dit dat verandering van werk, arbeidso1J3et en arbeidsmo=
biliteit as sinonieme gebruik word. In Hoofstuk 3 (sien paragraaf
3.1) word hierdie onderwerp breedvoeriger bespreek; Die bestuursleier
bet behoefte aan kennis van die faktore wat tot arbeidsmobiliteit kan
bydra. Dit blyk dat skoolplig en te vroee skoolverlating enkele van
taI1e bydraende faktore hiertoe is. Die vermoede bestaan en derhalwe
word die hipotese gestel dat die ~7se van toepassing van die Bkoolplig-
artikel van die Wet op Nasionale Onderwys (Wet Nr 39 van 1961), bydra
tot verhoogde arbeidsmobiliteit by die verstandelik gestremde 1eerlinG•
In hierdie ondersoek gaan dle hipotese ondersoek word, soos van toe=
passing in on enke1e gr-oot organisasie<.
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21.2 AKTUALITEIT VAll DIE PROBLEEM
1.2.1 Verstandelik gestremde leerlinge en spesiale onderwys
1.2.1.1 Algemeen
In die literatuur word verskeie terme as sinonieme vir verstande=
lik gestremde leerlinge gebruik. Die volgende term,: word onder
andere gebruik : die subnormale leerling (Burt, 1959), die mis=
deelde kind (Robbertse, 1972), ~ ontoereikende persoonlikheid
(Vercueil, 1970) en die verstandelik vertrsagde leerling (RSA,
1967 : Wet Nr 39; Luria, 1963 : 199). Skrywers soos Blodgett
(1971) en IIamilton (1971) bepleit egter die gebruik van verstande=
like gestreurlheid. Die term "verstandelike gestremde leerling"
word deur die Transvaalse Onderwysdepartement gebruik (TOD, 1981
11). Vir die doeleindes van hierdie ekripsie word hierdie term
deurgeans gebruik.
1.2.1.2 Klassifikasie van gestreurle leerlinge
1. Algemene kriteria
In die Ordonnansie op Spesiale Onderwys, Nr 20 van 1968 van
die Transvaalse Provinsiale Raad, word 'D "gestrellJl.e kind" 011I=
skryf' as on kind wat, na die mening van die Direkteur van Ondera
wys in Transvaal, in staat is om aanmerklike voordeel uit ~
geskikte kursus van onderrig te trek, maar vat in so on mate in
verstand of gedrag van die meerderheid van kinders afwyk dat
hy -
1. nie voldoende voordeel kan trek uit die gevone onderrig
wat in die normale gang van onderwys verskaf word nie j af
2. spesiale ondeniYS nodig het om sy aanpassing by die ge=
meenskap te vergemaklikj ?>f
3. nie -n gewone klas in '11 gewone skool behoor-t by te woon nie,
omdat sulke bywoning vir homeelf of vir die ander leer:
linge in daardie Y~as nadelig mag wees.
2. Indeling van gestrellJl.e -leerlinge
Gestreurle leerlinge kan in drie algemene tipes ingedeel word,





3Daar kan ook mengvorme van bogenoemde drie tipes wees.
3. Verstandelik gestremde 1eerlinge
Verstande1ik gestremde 1eer1inge word in Transvaal aan die
hand van die vo1gende omskrywing geidentifiseer: ~ Verstande=
lik gestremde kind is ~ kind wat verstandelik onder normaa1 is
met ~ IK van tussen 50 en 80 (TOD, 1981 : 11).
4. Spesia1e sko1e
OndenlYS aan die gestremde 1eerling Hard in spesia1e skole
voorsien. In hierdie skole ontvang die leerlinge spesia1e
behandeling en volg aangepaste kursusse (Jacobs, 1981 : 9 - 19}
1.2.2 Skoolplig
1.2.2.1 Boonate grens
Die toepas1ike gedeelte van die betrokke artikel van die wet
(RSA, 1967 : Wet Nr 39) ste1 die aangeleentheid soos volg:
"Skoo1besoek moet verp1igtend wees •••• , in die geval van 'n ver=
standelik vertraagde leerling, tot aan die einde van die jaar
waarin by die leeftyd van 20 jaar bereik of totdat hy sy kursus
voltooi het of gareed geag word om die skool te verlaat en am hom
by die buite-w@reld ~n te pas".
1.2.3 Skoolplig by die verstandelik gestremde
Die bepa1ing kragtens die bogeme1de wet (USA, 1967 : Wet Nr 39) word
tans nie streng in Transvaal toegepas nie (Ongepubliseerde memoranda
: Belangegroep Spesiale Onderwys, 1982). Die praktyk toon dat die
skoolverlating van leerlinge van spesiale skole huidig grootliks be=
paal word deur die beskikbaarheid van werk. Vr'JStelling van verplig=
te skoolbesoek word tans gunstig deur onderwysover-hede oorweeg wan=
near die aans oek vergesel is van "11 skriftelike werksaanbod van on
werkgewer. Die praktyk toon voorts dat skoolbesoekbeamptes huiwerig
is OU1 op te tree teen leerlinge of hulle ouers wat as gevolg van on:
gereelde skoollJesoek gerapporteer word, indien Bodanige leerling in
sy sewentiende of' agtiende jaar is.
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41.3 PROBLEEMSTELLING
1.3.1 Nie-afdwingbaarheid van die Wet
In die Transvaal word skoolhoofde versoek om volgens die Handleiding
vir Spesiale Ondenlj'S (1981) en 'roD Omsendbrief Nr 92 van 1968 te
handel. Hiervolgens moet skoolhoofde die samewerking van die leer=
linge se ouers verkry ten opsigte van die datum van vrystelling van
verpligte skoolbesoek. Die TOD se opvatting is dat sodanige leer=
linge eers die skool aan die einde van die eerste of tweede ter~
na die jaar waarin hulle kwalifiseer om die skool te ver1aat, moet
vcr1aat ('l'OD, 1968 : OlllSendbrief fir 92). Die samewerking van die
betrokke ouers kan egter nie altyd hiervoor verkr,y word nie. Die
praktyk toon dat leerlinge die spesiale skool verlaat vanaf die
einde van hulle sestiende jaar, ten spyte van pleidooie deur die be=
trokke skoo1hoofde o~ dit nie te doen nie.
By nadere verkenning van die artikel (RSA, 1967 : liet Nr 39) wat die
boonste grens van skoo1plig vir verstandelik gestrende leerlinge be=
paal , b1yk dit dat Mn van die vo1gende bepalings nagekom moet word:
Die leerling moet •••
J! twintig jaar oud wees; ~f
~ sy kursus voltooi het; ~f
~ gereed geag word om die skool te verlaat.
1.3.2 Verskil1ende interpretasies van die Wet
Die Belangegroep Spesiale Ondenlj'S van die Transvaalse Onder~ers=
vereniging (Ongepubliseerde mecorandum van 1982), bevind dat skool»
hoofde van spesiale skole probleme ondervind met verskillende toe=
passings en interpretasies van die genoemde artik.el. Die volgende
probleemareas word onder andere deur skoolhoofde genoem:
~ Baie min ouers wil self hulle kinders tot in hulle agtiende
jaar in die skool 1aat bly.
J! Die artikel in die Ilet Jlepaal nie wie moet oordeel wanneer en
watter kursus ~ leerling moet voltooi nie.
~ Die artikel bepaal nie wanneer en wie moet oordeel of ~ leer=
ling gereed geag word om hom by die "buite-wt!re1d" aan te pas
nie. Die leerling of sy ouers self oefen dikrlels so n keuse
uit.
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51.3.3 Agterstand van die verstandelik gestremde leerling
Die verstandelik gestremde leerling is per definisie alreeds agter
die normale skoolverlater en openbaar kenmerkende eienskappe.
1.3.3.1 Kenmerlcende eienskappe van die verstandelik gestremde leerling
T,ydens ~ oriUnteringskursus vir spesiale onden~JS behandel Van D,yk
(1971) die volgende persoonlikheidseienskappe as ~ samevatting van
die bevindinge van verskeie navorsers. Van Dyk stel dit dat die
mens ~ fisies-psigiese eenheid is wat op elke stadium van sy ont=
I.ikkeling sekere kenmerkende eienskappe openbaar-, Daar is 'II
parallelle ontwikkeling van liggaam en verstand. By die ver=
standelik gestremde leerling het die liggaam "redelik normaal"·
ontwikkel, maar die verstandelike,ontwikkeling is gestrenrl en ver=
al die koordinasie tussen die fisiese en psigiese is in die ont=
wikkelingsgang ontwrig.
1. Fisiese kenmerke van gestremde leerlinge
Die volgende algemene kenmerke van gestremde leerlinge kan
onderskei word (Van Dyk, 1971 : 11 - 17):
;E Daar is 'Il hoer persentasie liggaamlik gebrekkige ge=
valle aanwesig by subnormale as by normale leerlinge.
~ Oor die algemeen word die spierbewegings stadiger Ban=
geleer.
~ Loop en praat word later aangeleer en die tassin, gesig
en gehoor is dikwels defektief.
;E Snelheid en akkuraatheid van beweging is nie so goed
soos by die normale kind nie.
2. Psigiese kenmerke van gestrenrle leerlinge
Van Dyk (1971) onderskei die volgende tipiese psigiese ken=
marke:
;E Die geheue, denIee, redeneer-, oordeel- en diskrimina=
sievermoe is awak.
~ Die belangstelling is nie wyd nie en is tot een of meer
rigtings beperk.
~ Die aandag fluktueer en die vorming van assosiasies is
gebrekkig.
6/ .••
6'I' Daar is 'II gevoel van minderwaardigbeid, terneergedrukt=
heid en verstotenheid en 'II gebrek aan ondernemingsgees,
energie en selfstandigbeidsgevoel.
'I' Die waarnemingsvermoe is gebrekkig. Praktiese insig en
'1\ hoe graad van handvaardigheid word egter dikwels ge",
openbaar-,
Die navorsing van Metfessel (1964) soos aangehaal deur Frost &
Hawkes (1966 : 46) asook Visser (1919) wat verskeie navorsers aan«
haal, bevestig bogenoemde bevindinge van Van Dyk. Verskeie van
hierdie genoenrle outeurs som die verstandelik gestremde op as 'II
"ontoereikende persoonlikheid" (Vercueil, 1970). Uit hierdie be",
skrywing kan die afleiding gemaak word dat die verstandelik gestrem=
de 'II persoon is met waarskynlik dieselfde basiese wense, drange en
begeertes as die normale persoon, maar wat '1\ totale wanbegrip het
van sy eie potensiaal. Die verstandelik gestremde is '1\ persoon
met 'II verwarde en georekkige toekomsoriantasie. By kan nie die
konselmensies van sy eie optrede en dade VOOlUit bereken of
visualiseer nie (Wallin, 1955 : 432; Pretorius, 1976 : 168).
In popultlre taal sou ons dus kan beweer: Hier het ons te doen met
'II persoon wat nie vir homself lean dink nie; daar moet vir hom ge",
dink word. Hulle is gewoonlik nie die "dinkers" nie, maar die
"volgelinge" of die "doeners".
In 'II ondersoek na die verband tussen sekere persoonlikheidseien=
skappe , \"erkstevredenheid en per-soneeIomse't in 'D hooge gespesiali=
seerde industriale ondernemingbeweer Vercueil (1970 : 67) dat
"gebrekkige selfinsig en relatie\"e lae verantwoordelikheidsbesef
lean moontlik tot impulsiewe handelinge aanleiding gee wat moontlik
in personeelomset gemanifesteer kan word".
1.3.4 OUderdom, graad van skolastiese onderrig en ekonomiese konjunktuur
In '1\ mikro-ekonomiese ondersoek van sektoriEile arbeidsmobilitei t in
Belgie bevind Vanoverbeke (r975 : 77) dat werkloosheid in die alt:e=
meen vinniger toeneem in tye van ekono;niese Blapte. Hierdie skrywer
bevind onder andere dat hierdie verskynsel sterker voo rgekom het by
jonger en suakker gekwalifiseerde werkers. Beach (19'(8 : 291 - 294)
bevind 'n hoe korrelasie tussen lae akademiese la-ralif'ikasies en a1'=
beidsmobiliteit. Beach noem dat hierdie selfde verskynsel deur die
navorsing van Keller (1966) en Patten & Clark (196B) gestaaf word.
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11.4 DOEr. VAN DIE ONDERSOEK
1.4.1 Diens aan spesia1e onderwys
Verski11ende interpretasies van die skoolp1igartikel bestaan (sien
paragraaf 1.).2). Hierdie ondersoek: liord aangepak in die vertroue
dat die bevindinge '11 bydrae lean lewer tot groter duidelikheid en
eenstemmigheid by aIle partye betrokke by spesiale onderwys. Verder
word gehoop dat dit aanleiding kan gee tot effektiewe besluitneming
in verband met die skoolverlating van verstandelik gestrenrle leer=
linge.
1.4.2 Diens aan onderwysbestuur op maJcro- en mesovlak
Daar bestaan '11 hotf korrelasie tussen vroeU skoolverlating, lae aka:
demiese kwalifikasies en arbeidsmobiliteit (sien pa~ 1.3.4).
In die lig van die unieke problema Van die gestrenrle leerling moet
die vraag gestel word: Moet die bepalings ten opeigte van verlengde
skoolplig kragtens die Nasionale Onderwyswet dan nie konsekwent toe=
gepas word nie? Dit is waarskynlik nie aIleen in be1ang van die
veretandelik gestremde skoolverlater nie, maar ook in be lang van die
werkgewer en gemeenskap. Strenger toepassing van die skoolpligarti_
kel is '11 onderwysbestuurstaak.
1.4.) Diens aan die onderneming
Enige organisasie behoort sy werknemers op te lei. Hieman is fi.
nansiele implikasies verbonde. Arbeidsmobi1iteit kan lei tot finen=
siEn.e, arbeids- en tydsverliese. In 1925 het Eager &: Secretan
(1925 : 11) bevind dat die misplaaste werker nie slegs '11 risiko vir
die onderneming is nie, maar dit is feitlik seker dat die misplaaste
onproduktief en ongelukkig sal wees, en dat dit ook heelwaarskynlik
sal lei tot arbeidsmobiliteit en selfs werkloosheid. Porter,
Lawler &: Hackman (1981 : 157) bevestig bogenoemde siening. In 'II
ondersoek na die arbeidsomset by tegniese personeel in die SUid-Afri=
kaanse Yster-, Staa1- en Ingenieurswesebedryf bevind Lagenhoven &:
Verster (1970 : 17) dat afdankinge weens onbevoegdheid of om dissl:
plin~re redes, vinnig toegeneem het met afname in geskooldheid. Dit
is in die belang van elke onderneming of organisasie dat elke moont-
like werknemer '1\ so 1aag as moontlike wer\tSrisiko IDOst weese
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1.4.4 Diens aan die gemeenskap
Oordrewe arbeidsmobiliteit l~Ord as onwens1ik beskou (sien 1.1;
hoofstuk 3). In'll ondersoek stel Eager & Secretan (1925 : 65) die
negatiewe gevo1ge van mobiliteit as 'II bose siklus en vervo1g:
"The young unemployed of today are the 'can't Works', the '\-lon't
Works' and the 'Don't Works' of tomorrow. 'Can't Vlorks' and 'Won't
Works' are a heavy charge on society, and the 'Don't Works' are a
menace to it".
1.5 HIPOTESE
Die volgende hipotese word gestel ten opsigte van die arbeidsmobili=
teit van die verstandelik gestremde leer1ing wat die skool te vroeg
ver1aat: Indien verstande1ik gestremde 1eerlinge 'II spesiale skoal
sou besoek ooreenkomstig die boonste grans van die skoolplig, soos
deur die Nasionale Onderwyswet (Wet Nr 39 van 1967) bepaal, sal hulle:
minder van werk verander het; dus 'II grater bate vir
onderneorings wees; gev01g1ik minder afhanklik wees van
werklilplasing en werkverskaffing deur die Departement van
~Iannekragbenutting en minder afhank1ik wees van steungewing
deur maatskaplike dienste.
1.6 VERLOOP VAN DIE S'IUDIE
Die aktualiteit, probleemstelling, die doel en metode is in hoofstuk 1
onderneem. In hoof'stuk 2 word die onderwys en die eventuele op1eiding
van die verstandelik gestremde leerling bespreek. Vorme van arbeids~
mobiliteit, maar veral die oorsake en gevolge van arbeidsmobi1iteit,
geniet die aandag in hoofstuk 3. 'II ondersoek na die arbeidsmobiliteit
van die verstandelik gestrem:le skoo1verlater, SOOB van toepassing op 'II
groat ondememing, word in hoofstuk 4 behande1. Sekere bevindinge,
gevolgtrekkings, 1eemtes en aanbevelings word ten Blotte in hoofstukke
5 en 6 gedoen.
1.7 METODE VAN DIE o:mERSOEK
1.7.1 Verander1ikes
Die volgende veranderlikes word in aanmerking geneem: onafhanklike-,
tussentredende - en afhanklike veranderlikes.
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91.7.1.1 Onafhanklike veranderlikes of Inisierende veranderlikes
Die ouderdolll waarop die skoolver1aters in drens geneem word, is as.
onafhanklike veranderlike hanteer.
1.7.1.2 Bemiddelende of Tussentredende veranderlikes
Die volgende tussentredende veranderlikes word verreken:
~ die hoeveelbeid onderwys in terme van die aantal jare
spesiale onderwys waaraan die leerlinge blootgestel was;
~ die verstandelike vermoe van die groepe;
• die chronologiese ouderdom van die groepej
~ die opleiding wat die skoo1verlaters ondergoaan bet.
1.7.1.3 Afhanklike veranderlikes of Organisatoriese welslae
Vir die doeleindes van hierdie ondersoek word die arbeidsmobi1i=
teit van die verstandelik gestremde as afhanklike veranderlike
hanteer.
1.7.2 Ondersoekgroep
Die werksgeskiedenis van manlike verstandelik gestremde skoolverla=
tera van u bepaalde skool vir die jare 1976, 1977, 1978, 1979 en
1980 wat deur die spesifieke onderneming in diena geneem was, word
ondersoek•
. 1.703 Operasionalisering
'0 Naamlys van die betrokke skoolverlaters met ouderdomme en IK's
wat by die betrokke onderneming in diens geneem is gedurende die
genoemde jare, is saamgestel.
1.7.3.1 Slegs skoolverlaters wie se verstandelike vermoens tussen 70 en
90 IK-grense val (soos gemeet met behulp van '0 gestandaardiseerde
individuele IK-toets), is gekies.
1.7.3.2 ~ Vraelys wat deur die Personeeldepartement van die onderneming
voltooi is, word vir die verwerking van die werkSgeskiedenis van
~ bepaalde werknemer gebruik.
1.7.3.3 Die yersamelde inligting word met behulp van die chi-kwadraat=




Arbeidsmobiliteit kan vir werknemer en werkgewer problema skep. Jong
onopgeleide of swak gekwalifiseerde werkers raak veral in tye van lae
ekonomiese aktiwiteit maklik werkloos. Werkloses is '1l las op die
gemeenskap en die Staat.
Skoolverlaters vanaf spesiale skole is geneig om die skool te vroeg
te verlaat. Die boonste grena van skoolplig, volgens Wet nommer 39
van 1967, Die Wet op Nasionale Onderwys in die RSA, word nie altyd
streng. toegepas nie en skoolpligtiges verkry dikwels te vroeg vry=
stelling van skoolbesoek.
Verstandelik gestremde leerlinge toon kenmerkende eienskappe. Volgens
ondervinding wat deur navoraing gesteun word, raak hierdie skoolver>=
latera gouer werkloos.
In hierdie hoofstuk is die onderhawige probleem omskryf. Die bewe=
ring is gemaak dat dit ook'1l bestuursprobleem vir die onderwys is.
Die vermoede bestaan dat die vrystelling van skoolplig een van die
bydraende faktore tot arbeidsmobiliteit is. '1l Aanduiding is voorts
gegee van hoe die res van die studie sal verloop ten einde die hipo=








'II Doelstelling van die skool as pedagogies-didalctiese instelling is
om onderwys te verskaf volgens die vermoe, asnleg en be1angste11ing
van eIke leerling met in agneming van die mannekragb"hoeftes van
die land (TOD, Handleiding vir cbmerwyskeuses vir Standerd vyr- en
seweleerlinge, 1981 : 1, 11; Botha, 1911 : 13; Van der stoep &: Louw,
1918 : 259/260). Vir die verstandelik gestrsode leer1ing word voor:.
siening gemaak om sy ouderwys en op1eiding in 'II spesiale skool te
ontvang. Hierdie spesiale onderwysstelsel is aaugepas vir die indi.
viduele behoef'tss van hierdie leerlinge (Wallin, 1955 : 40 - 63;
TOD, Handleiding vir Spesiale Onderwys, 1981 : 11; Bezuidenhoud,
1966 : 8).
Die doelste11ings van 'II spesiale skoal is om die leerlinge Die
alleenlik akademies bedrswe te mask nie, maar ook beroepskundig
effektief, asook bevoegd in sosiale aaupassing binne die gemeeuskap.
Om san hierdie doelste11ings te kan vo1doen, word in die verstande.
lik gestrsode se onderwys die volgende beklemtoon: die gesondheid,
die beroep, die gesinslewe, persoonlike ontwikkeling en sosiale self.
standigheid (TOD, Handleiding vir Skoolorganisasie, 1970 : 81).
Ondersoeke met betrekking tot spesiale onderwys het getoon dat die
verstandelik gestreode skoolverlater sy agterstand tot'll groot mate
te bowe kan kom en 'II potensilile bydras kan lewer in die gemeeuskap
en die beroepswflreld (Wallin, 1955 : 81; Ingram, 1960 : 366; Luria,
1963 : 99; Robbertse, 1912 : 209; Soholtz, 1916 : 8,(9).
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2.1.2 Sekere beginsels van spesiale onderwys
Ten einde die opvoedingsdoel met spesiale onderwys te kan verwerklik
word sommige van die beginsels in diA verband korUiks geakBentueer:
1. Die baeiese beginsel van spesiale onderwys is dat elke leerling
moet kan vorder en presteer volgens sy eie vermoe. Daarom is
die priDtlre doelstelling in Transvaal om die verstlindelik ge.
stremde leerling die geleentheid to bied om sy moontlikhede
makBilllBal to \tan ontplooi (Bezuidenhoud, 1966 : 8; TOD, Hand-
leiding vir Skoolorganisasie, 1970 : 81; Jacoba, 1981 : 21). Om
dit te kan bereik, is dit onder meer nodig dat sy knraus oor'D
langer periode sal Btrek as die normale lengte van 'D skoolkurBua
in 'D gewone skool (BezuidenhOlld, 1966 : 8; Van Dyk, 1911 : 11 -
11; RSA, 1961 : Het s» 39; Jacobs, 1981 : 17).
2. Die !eer1inge van die apesia1e skoo1 ervaar lDIler t'rustrasie by
die huis en in die skoo1 as die normale kind, want hulle emo_
sionele ontwikkeling is gewoonlik ontwrig. Die verstandelik go..
strande leerling is geneig am gevoelens van minderwaardigheid en
onvoldaanheid te openbaar (ron, Handleiding vir Skoolorganisaaie,
1970 : 81; Hamilton, 1911 : 34 - 91; Kirk &: Johnson, 1951 :
10 - 12; Blodgett, 1911 : 5 - 10). Dit is ~ro.. belangrik dat
die kurrikulum vir speaiale ondenqs daarop gerig moet wees om
die kind sukses in en butte die skool te laat beleef. 'D Sukses-
be1ewing mag sodanige !eerling JIIaUveer om harder te werk en in
die toekollJ3 maer veeleisende take aan te pak. Sodoende kan by
meer vertroue in hOllJ3elf ontwikkel. 'D Positiewe selfbeeld tan
ook verder bydra tot 'D gevoe1 van sekuriteit en geborgenheid
(ron, Handleiding vir Skoolorganisssie, 1970 : 81; Kirk &: John-
son, 1951 : 86 - 249; Blodgett, 1911 : 11 - 94).
2.1.3 Toelating tot 'D spesiale skool
Die volgende kategorieli leerlinge van twaal1" jaar en ouer word aan
die begin van 'D skooljaar tot 'D spesiale skoal toegelaat en IIIag
slegs IDIlt die nodige toestelllJliing van die Direkteur van Onderwys weer
na 'II gewone skool teroggep1aas word (TOD, Hand1eiding vir Spesiale
Onderwys, 1981 : 11):
2.1.3.1 Verklaarde verstandelik gestrende leerlinge
Die grootste persentasie leerlinge in. 'D spesiale skool staan be..
kend as verklaarde verstandelik gestrende leerlinge. Hierdie
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leerlinge word as verstandelik gestrem verklaar onder die volgende
voorwaardes (TOD, Handleiding vir Spesiale Onderw,ys, 1981 : 11):
1. Die skoolhoof van die normale skool JDOet sodanige leerling
aanmeld by die Onderwyshulpdienste vir ondereoek indien die
skoolhoof oorluig is dat die leerling nie in die gewone skool
!tan vorder nie.
2. Na deeglike ondersoek deur die Onderwysdeparlement moet die
toes1;emming van die ouers verkry word tot die oorplasing na
spesiale onderwys.
3. Indien die ouers ook ten gunste van oorplasing is, is die
Direkteur van Ondenrys by msgte om te verklaar dat dit in bSa
lang van sodanige leerling is om spesiale onderw,ys te ontvang.
2.1.3.2 Geklassifiseerde verstandelik. gestremde leerlinge
Leerlinge word as verstandelik gestrem geklassifiseer Dadat die
klassifisering op grand van deeglike ondersoeke, deur die Onder-
w,ysdepartement aanbevee1 is en die ouere weier om toestelllDing te
verleen dat hulle kind na 'II spesiale skool oorgeplaas word. Hoe.
vel die Direkteur van Ondenr,ys by magte is om sodanige !eerling te
klassifiseer, het ouers steeds die reg tot app6l teen sodanige
oorplasing in welke geval die Administrateur dan die finale besluit
kan Deem (TOD, Handleiding vir Spesiale Onderwys, 1981 : 11).
2.1.3.3 Vrywillige geadviseerde leerlinge
Die volgende kriteria geld vir toelating tot 'II spesiale skool
vanneer ouere van leerlinge vr,ywi11ig aansoek doen (TOD, Handlei.
ding vir Spesiale Onderwys, 1981 : 11):
1. Die ouere most skriftelik aansoek doen vir die oorplasing van
die leerling na 'II spesiale skool.
2. Hierdie leerlinge JDOet twaalf jaar of ouer wees.
3. Die skoolprestasie van die leerling moet sodanig wees dat die
OndenrysdeparleGlEll1t oortuig is daarvan dat by nie in 'II gewone
skool kan vorder Die.





Die beskikbare roostertyd word in die spesia1e skool gelykop verdeel
tUBsen akademiese en praktiese onderrig.
2.1.4.1 Akademiese vakke
Akademiese vakke en die periodetoewysing.hiervoor is BOOS volg
(TOD, Handleiding vir Spesiale Onderwys, 1981 : 14): ,
Die periodetoewysing per week vir die verpligte vOI'lllende vakk.e
waarin nie eksamen geskr,yf word nie, is GodsdiensondeITig (1 uur),
Liggaamlike Opvoeding (t uur), Kl8SDIUliek (t uur) en Jeugweer-.
baarheid en Voorligting (1 uur).
Vir die verpligte skolsstiese eksamenvakke is die periodetoekel1=












Benewens die verpligte akademiese vakke ontvang die 1eerlinge on-
derrig in praktiese vakke. Seuns en dogters ontvang deurgaans
a!sonderlik onderrig. In hiardie praktiese vakke volg die lee1'=
linge in hul eerate en tweede jaar onderskeidelik 'D patroon van
orientaring en ontdekking. Die seuna ken vana! bulle derde jaar
speeialiseer in een of meer kOlllponente van die metaalbedryf of
motorvoertuigbedryf of boubedr,yf'.
Die metaalbedryf sluit paswerk en Masjinering, Sweiswerk en Plaat=
metaalwerk in. Die kOlllponente van die motorvoertuigbedryf is
Duikklop-, Spuitverfwerk en Motorvoertuigherate1werk, Houtwerk,
Steemnessel- en Pleisterwerk, Ski1derwerk en Loodgieterswerk is
die komponente van die boubedryf.
Die dogters ken spesialiseer in huishoudkundige rigtings of moIl=
teerwerk of handel en ander diena (TOD, Handleiding vir Spesia1e
Onde~, 1981 : 14 - 18)
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2.1.5 Voorberoepaopleiding van die verstandelik gestremde leerling
2.1.5.1 Algemeen
Spesiale onderwys kan beskou word as 'II noodsaaklike voorbereiding
van veratandelik gestreode leerlinge om tot 'II bepaalde beroep toe
te tree na afloop van hulle skoolopleiding. In hierdie onderwys
word die leerlinge veral voorberei om tot halfgeskoolde beroepe
toe te tree. Sodoende kan hulle binne die granse van hulle moontD
likhede 'II menswaardige bestaan voer en kompenseer vir hulle il100
tellektuele agterstand (Wallin, 1955 : 81; Ingram, 1960 366;
Luria, 1963 : 199; Hobbertse, 1912 : 209; Scholtz, 1916 : &(9).
2.1.5.2 Problema in die praktyk
Die opleiding van hierdie leerlinge is, soos reeds vermeld, 'II
vorm van voorberoepsopleidin~. Dit is egter belangrik om daarop
te let dat alhoewel die onderrig beroepsopleiding veronderstel,
dit nie opleiding vir'll spesifieke beroep is nie. Die doel is
eerder om san die verstandelik gestreude leerling algemene hand..
vaardighede te leer. Insiggewend is die feit dat Maat (1915
284) bevind dat die onderrig van die praktiese vakke in die
spssiale skool nie beroepsgerig genoeg is nie.
'II Tweede probleem waanllee die spesiale skool te kampe het, is dat
by die bepaling van die prakties-gerigte spesialiseringsrigting
geen psigomatriese toetse ingeskakel word nie. Daar word dus nie
bepaal of 'II leerling oor die vennee of aanleg beskik om 'II groter
sukaes in Duikklop- en Spuitverfwerk te behaal as in Sweiswerk
nie (PeIser, 1968 : 161).
2.2 BEROEPSGESKIKTHEID EN BEROEPSUKSES
Verskeie navorsers soos onder andere HMel lc Heynders (1965 : 329);
Marx & Van Aswegen (1919 : 346); Porter, Lawler & Hackman (1981 : 111)
is van mening dat beroepsgeskiktheid en beroepsukses deur keuring en
opleiding bepaal word. Die beroepsgeekiktheid en -sukaes van die
verstandelik gestremde skoolverlater word deur dieselfde faktore beD
paal (Gilmer, 1966 ; 426 - 430).
Wat beroepsukses betref , bepleit Gilmer (1960 : 426 - 430) 'II klelllV61'D
skuiwing weg van dit waarmee die peraoon probleme ondervind, na dit
wat hy goad kan doen,
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Die op1eidingsprogram, die op1eidingste1se1 en die metode van onderrig
is tot'll groot mate die be1angrikste faktors wat bydra tot die berei=
king van sukses in die op1eiding van vak1eer1inga (steenekamp, 1962
125; Bethel, Atwater, Smith, stackman &: Riggs, 1911 : 416; Basson,
1912 : 212 - 325).
2.3 DIE OPLEIDlllG VAN DIE VERSTANDELIK OESTREMDE SKOOLVERLATER<
Die praktyk tooD dat daar streeksverskille is, om:lat die soort op1ei=
ding vat san die verstande1ik gestreude skoo1ver1ater gagee word, be=
pas1 vord deur die tipe verk vat beskikbaar is.
2.3.1 Werksge1eenthede vir verstande1ik gestrsudes in SUid-Afrika
14et betrekking tot werksge1eenthede vir verstlll1delik gestrsude skool=
ver1aters verstrsk Robberise (1912 : 209) die vo1gende gegewens in





















Uit hierdie gegewens b1yk dit dat meer as die hel:rte van die onder:
Boekgroep van Robbertse verkloos was.
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In teenstelling met hierdie ondersoek bevind Scholtz (1916 : BV9) in
sy ondersoek na die indiensplasing van verstandelik gestreurle skool=
ver1aters vanaf twaa1f spesiale skole in Transvaal die v01gende:
vak1eerlinge
Operateurs




Werksaam in die ~leermag




















Die vraag kan geste1 word of die bevinding van Robbertse (1972 : 209),
soos uit die gemelde syfers blyk, nie ~ te negatiewe beeld gee nie
en of die bevinding van Scholtz soos b1yk uit die genoemde opname,
nie ~ te positiewe projeksie is nie?
2.3.2 Die verstande1ik gestremde sko01verlater en vakleerlin~kappe
Dit word tans algemeen in die praktyk ondervind dat slegs 'II klein
persentasie verstandelik gestreurle 1eer1inge as vak1eer1inge in
diena geneem word.
Vo1gens die Wet op Mannekragop1eiding (Nr 56 van 1981) word bepaal
dat die toetredero tot vnkleerlingskappe oor skoolsertif'il-.ate met
voorgeskrewe minimum skoo1standerds moet beskik. Op grond hiervan
b1yk dit dat verstandelik gestremde 1eerlinge nie ann toelating
tot vakleer1ingskapopleiding voldoen nie. Die probleem b1yk dit te
wees dat die sertifikate wat aan verstandelik gestrenrle skool ver=
latera uitgereik word, in terme van jaarv1akko is en nie in terme
van standerds is nie.
Daar- word egter voorsiening gemaak onder genoenrle ~let (I1r 56 van
1981) dat sekere leerlinge, alhoewel hulle b.alifil-~ies
onvoldoende is, tog op aekere voorwaardes oor-seeg kan word vir
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vakleerlingopleiding.
2.3.3 Die toetsing van geselekteerde leerlinge van die spesiale skoal
met die oog op vakleerlingskappe
Kandidate wat vakleerlineskappe beoog, word eers deur die Vakadvi=
seur: Loopbaanaangeleenthede van die Onderwyshulpdienste getoets en
virkeuring aanbeveel. Hiema ondergaan die gekeurde kandidate vir
ambagsopleiding ~ evalueringstoets van die Departement van ~mnne=
kragbenutting. Na samesprekings tussen die Skoolhoof, die Departe=
mentshoof Opvoedkundige Leiding, die Vakadviseur : Loopbaanaenga«
leenthede en die verteenwoordiger van die Departement van Manne=
kragbenutting, word sertif"ikate deur die Departement van Mannekrag=
benutting uitgereik aan die leerlinge wat kwalifiseer (TOD, Handlei=
ding vir Spesiale Onderwys, 1981 : 20). Geselekteerde verstandelik
gestrenxle skoolverlaters mag dan op 'D proefbacIa deur -n werkgewer
in diena geneem word. Indien die werkgewer tevrede is met die
dienste van die gellelekteerda verstandelik gestrenxle skoolverlater,
mag sodanige werkgewer aansoek doen by die Registrateur van Vak=
leerlings OIQ die leerkontrak te registreer.
2.3.4 Die opleiding van operateurs
Die opleiding van operateurs vind hoofsaaklik volgens die "in-diens"-
metoda plaas en is gewoonlik ongesistematiseerd. Die operateur leer
sy werk deur ervaring. Hierdie met ode van opleiding kan verder ver=
deel word in:
if Leer deur ondervinding (terloopsa opleiding)
Volgens hierdie metoda van opleiding leer die operateur die
werk terloops tydens die produksieproses en val die klam op
die ekonomiese aspek of winsmotief. Die bestuur is dus
daarop ingestel om nie die werksproses te onderbreek ter
wille van opleiding nie. Die ervare werknemers gee slegs
opleiding indien hulle die tyd of die Ius daartoe het (steene=
kamp , 1962 : 135; Basson, 1972 : 212 - 325).
~ Instruksie deur voormanne-of bekwame werkers
Volgens hierdie metode het die persoon aan wie die leorling=
operateur toegswys is, b~-en-behrJ.lwe sy gewone opdrag, ook
die taak om die operateur te gebruik en op te lei (steene=
kamp, 1962 : 128 - 135; Bas Don , 1912 : 272 - 325).
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2.3.4.1 Nadele van die "in-diens"-metode
Die nadele van die "in-diens"-metode word vervolgens sIege kort=
liks genoem omlat die "in-diens"-metode een van die oorsake van '1\
ongunstige belewing van die werkBomgewing is en derhalwe kan lei
tot arbeidsmobiliteit (vergelyk Porter, Lawler & HackuBn, 1981 :
178 - 187).
• Die bestuurstyl van die opleier kan maer taakgeori~nteerd
wees as die menslike hulpbronne bestuurstyl. Produla>ie-op..
brengs en die winsmotief ksn derhalwe van priml'lre belang
wees en die opleiding van die werker kan skade lye
• Dit moet aanvaar word dat '1\ ervare werker of toesighouer
nie noodwendig ~ goaie leermeester is nie (Porter, Lawler &
Hackman, 1981 : 184 - 187).
:t 'II Spesifieke metode om ittaak te verrig vind 8011I3 volgene
die persoonlike oortuiginge van die opleier pkaaa ,
• Goedkoop arbeid en minder deeglike opleiding word SOmB in
die praktyk sangetrsf (steenekamp, 1962 : 129).
2.3.5 Die opleiding van ingeniEllU'-Operateurs of grsad B-operateurs
'II Graad B-operateur beklee na opleiding 'II hoer posisie in die hi~r=
argiese rangorde as die gewone operateur. Spcsifiek gekeurde ver=
standelik gestremde skoolverlaters word san 'II spesiale opleidings=
program onderwerp. Gedurende die opleidingsprogram is sodanige
werknemers in spesifieke take opgelei en van afdeling tot afdeling
verskuif. Na suksesvolle voltooiing van hierdie opleiding kon van
die werknemers aangewend word as nutsmanne. Hierdie met ode of ont=
wikkeling skep addisionele moontlikhede vir verstandelik gestremde
skoolverlaters.
2.3.6 Die opleiding van vakleerlinge
Die opleiding van vakleerlinge geskied kragtens die indiensoplei=
dingsmetode (sien paragraaf 2.3.1), of vind by spesiale opleiding:o
skole plaas. Die opleiding van vakleerlinge in opleidingskole
word kortliks bespreek omdat die metode van opleiding radikaal ver=
skil van die "in-diens"-metode. Navorsing het getoon dat vakleer=
linge en arebagsmanne minder betrokke was by verskillende vorme van
arbeidsmobiliteit as byvoorbeeld operateurs (Gilliers, 1977 : 11;
Redelinghuys & Terblanche, 1976 : 17).
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Tiffin & 14cCormick (1970 : 318) bepleit die daarstelling van opleia
dingskole of -sentra waardeur arbeidsmobiliteit, volgens bulle onder=
soek, met 55% verminder lean word. Tereg lean die vraag gevra word of
die arbeidsmobiliteit by operateurs nie ook op hierdie wyse vermin:
derkan word nie? Is hierdie nie 'II taak: waaraan bestuur a.andag moot
gee nie?
2.3.6.1 Spesiale opleidingskole
In toenemende mate word daar deur die groot ondememings gebIUik
gemaak van spesiale opleid~entrawat in vier tipes verdeel kan
word:
1. 'II Spesiale afdeling in 'II werkwinkel word aan vakleerlinge
afgestaan
Die opleiding geskied nog binne die fabriek en mag Belfs van
afdeling tot afdeling verskui:f.
2. Spesiale opleidingsgeboue
Die vakleerlinge word buite die fabrieksterrein opgelei deur
bckwame en opgeleide instrukteurs.
3. Kooperstiewe opleidingsentra
Volgens hierdie metode span'll groep nywerhede saam en stig 'II
opleidingskoo1 vir die spesif'ieke bedr,y:f. In hierdie·geval
lean die Motorbedr,yf as voorbeeld dien.
4. Die groopopleidingstelsel
In wese kom hierdie metode neer op 'II kombinasie van metodes
1 en 2. Die periodes van op1eiding in die "skool" en fabriek
wissel van drie tot sea maande (SteenekalDp, 1962 : 129 - 134;
Tiffin &McCormick, 1970 : 318; Easson, 1972 : 272 - 325).
Spesiale opleidingskole bied besondere voordele aan sowel die
ondememinw'nywerheid as die valdeerling, waarvan die belangrikste
voordele die volgende is (s,:eenekamp, 1962 : 135; Basson, 1972 :
272 - 325):
1. Vakleerlinge verkeer maar op hulle gemak.
2. Sistematiese opleiding is moontlik.
3. Produksie word nie direk geraak nae ,
4. Kwantiteit speel geen rol nie, maar kwaUteit is van belang.
5. Die opleidingskoo1 dien as brug tussen opleiding en produksic.
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6. Die globale bee1d van 'II bedryf kan in perspektief geplaas word.
1. Didaktiese beginsels lam in aanmerking geneem word.
8. Vakleerlinge word gevrywaar teen negatiewe beinvloeding deur
ouer va.kma.nne.
9. Die moontlikheid van laer opleidingskoste en 'D korter opleia
dingstydperk is grater.
lladele van spesiale opleidingskole is die volgende (steenekamp,
1962, : 135; Hasson, 1912 : 2'[2 - 325):
1. 'II Gebrek san motivering word dikwels ondervind.
2. Aanpassing in die praktyk na die opleiding, verg op sigself
alweer opleiding.
3. Hierdie metode is slags moontlik in die groot bedrywe.
Die onderwys van die verstandelik gestreDJie leerling geniet die spesic
ale aandag van die TranBvaalse Onderwysdepartement. Die leerlinge wat
spesiale onderwys moet ontvang, mag eers na deeglike ondersoeke met
toestemming van die Direkteur van Onderwys in Transvaal tot spesiale
skole toegelaat word. In die doe1stellings en in die kurrikulum van
spesiale onderwys word gepoog om voorsiening te maak vir die behoeftes
van die verstandelik gestreDJie leerling.
In die program van onderrig word die onderrigtyd gelykop verdeel tUSe
sen die aangeduide akademiese vakke en die voorberoepskundige rigtingl:!
wat gevolg lean word. Nadat die manlike verstandelik gestrecrles die
skool verlaat het, bevind 'II persentasie skoolverlaters hulle in die
ope arbeidsmark waarin hulle een of ander vorm van op1eiding ondergaan.
Die verstandelik gestrellJie skoolverlater lam 'II potensHile bydras lewer
in die beroepsw~reld en in die gemeenskap en dit is 'II onderwysbestuursc




DIE AK'lUALITEIT VAN ARBEIDSMOBILITEIT
3.1 DlLEIDING
Soos reeds geme1d is skoolhoofde van apesiale sko1e in Transvaal bea
kommerd oor die feit dat dikwe1s boweer word dat hulle oud.-1eer1inge
onderhewig is aan verhoogde arbeidsmobiliteit en dat arbeidsmobiliteit
vir werkgewers en werknemere prob1eme kan akep- Dit is ook vir die
bestuur van 'II onderneming 'II prob1eem ondat arbeidsmobiliteit verhoogde
op1eidingskoste en ver1aagde produkEie tot gevo1g kan hl!J (Ongepublia
seerde memorandum, TO Be1angegroep Spesia1e OndenlyS, 1982; Porter,
Lawler & Hackman, 1981 : 151). AI> bestuurs1eier van die spesia1e
skoo1 as 'II opvoedkundige diensorganisasie, behoort die skoo1hoof hier=
op 'II verantwoordbare verduide1iking of verweer to kan gee.
Die begrip arbeidsmobi1iteit verwys na die beweging van 'II werknemer
binne 'II bepaa1de beroep of tussen beroepe en kan dus gesien word as 'II
wissehlerking tussen werkgewer, werknemer en die arbeidsmark (Redelinglo
huys &: Terb1anche, 1916 : 2). Arbeidsmobiliteit ~ vir die werkgea
wer en werknomer positiewe sowe1 as negatiewe impIikasies inhou, want
die wordee1 wat die beweging vir die een party lean inhou, mag nie
noodwendig tot voordee1 van die ander party strek nie (Gilmer, 1966
430 - 434; Langenhoven &: Verster, 1910 : 1-11; Porter, Lawler &:
Hackman, 1981 : 160 - 181).
In die literatuur word gevind dat outeurs hierdie probleem vanuit vera
skillende benaderingswyses beskry:f. Gilmer (1966 : 430) en Tiffin &:
McCormick (1970 : 311/318) het as bed.ry:fsiellamdiges die inv10ed van
arbeidsmobiliteit op die individu, die organisasie en die gemeenskap
beskry:f.
Aspekte van arbeidslllObiliteit word in die literatuur beskryf as onder
andere "job displacement" (Aiken,-Ferman &: Sheppard, 1968), "labor
turnover" (Tiffin &: l~cCormick, 1970) en "job turnover" (Gilmer, 1966).
In die Suid-Afrikaanse Iiteratuur word terme BOOB personee10mset
(Vercueil, 1970), arbeidsomset (Langenhoven &: Verster, 1970), pereDa
nee1verandering (Cilliers, 1971), personee1versknhTing (~!arX &: Van
Al>wegen, 1919), verandering van werle (Cilliers, 1971) en arbeidslllO=
biliteit (Vanoverbeke, 1975) as sinonieme gebruik.
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Vir die doeleindes van hierdie skripsie word die term arbeidsmobili=
teit deurgaans gebruik om enige verandering van werle deur 'II werknemer
san te dui. Die vraag wat in hierdie navorsing beantwoord lDOet word,
is watter rol die t~ vroee skoolverlating speel en or die verstandelik
gestrellde skoolverlater betrokke is by verhoogde arbeidsmobiliteit in
die spesif"ieke ondememing wat as respondent opgetree het.
3.2 VERSKILLENDE VORI-IE VAN ARBEIDSMOBILImT
Daar bestaan nie konsensus oor die benamings vir die vemkillende
vorma van arbeidsmobiliteit nie. Dit kan daaraan toegeskryf word dat
dit verooreaak word deur verskillende raktore wat uiteenlopend van
aard is. Sommige persone kan byvoorbeeld vanwee t'isiologiese en/of
psigologiese faktore verhinder word om te werk. Fisiologiese en psi=
gologiese faktore oefen met ander woorde 'II invloed uit op arbeidslDO=
biliteit (sien paragraaf 3.4).
Die vo1gende vorma van arbeidsmobiliteit word vir die doeleindes van
die skripsie verkies en bespreek:
~ horisontale arbeidslllObiliteit; en
~ vertikale arbeidsmobiliteit
3.2.1 Horisonta1e arbeidsmobi1iteit
Horisontale arbeidsmobi1iteit word beskryf as 'II verandering van aka
tiwiteite en p1igte en gaan gewoonlik gepaard met '1\ verandering van
beroep of beroepsgroep op dieselfde horisontale of hierargiese vlak.
Die benaming dui die rigting van beweging of verskuiwing aan
(steenekamp, 1962 : 203). Marx.5: Van Aswegen (1979 : 359) sluit
hierby aan met hulle siening van 'II "vertikale- en horisontale ver=
skuiwing". In hulle bespreking van die koniese drie-dimel1llionele
organiBatorieee model van Schein (1968, 1911) kom Porter, Lawler &:
Hackman (1981 : 191) tot dieselfde gevolgtrekking en dui ook die=
se1fde rigting van beweging aan wanneer hulle meld dat verskuiwing
binne 'II organisasie 'II "straalvormige- en sirkelvormige dimensie"
kan aanneem,
Die be\iegingsmoontlikhede is duB die volgende:
~ 'Il verandering van een beroep na 'Il Boortgelyke beroep; en





Vertika1e arbeidsmobiliteit dui op on verandering in rangorde en as
sodanig is dit '11 opwaartse of afwaartse beweging van 'II persoon in
die beroepsveld. Hierdie opwaartse or afwaartse verskuiwing van
werknemers dui gewoonlik op bevordering or demovering in die beroep
(steenekamp, 1962 : 203; Marx &: Van Aswegen, 1919 : 359). Dieee1rde
gedagte vind ana vanneer die dimensie van Schein (1968, 1911) deur
Porter, Lawler &: Hackman (1981 : 191) beskryf word.
Die bewegingsmoontlikhede vo1gens die bogenoemde auteurs is die vo1=
gende:
~ on verandering van beroep _t 'D verandering in sosiale posisie
tot gevo1g het;
~ bevordering or demovering in diese1fde beroepsgroep, byvoor-
bee1d wanneer on ambagsman bevorder word tot voorman or tegni~
kus , of wanneer on voormsn gedemoveer word tot ambagsman;
~ vemoogde status wat op grand van senioriteit verkry word.
3.2.3 Vermyde1ike- en Onve~e1ikeArheidsmobiliteit
In hulle ondersoek na die arbeideomset en afwesigheid van swartwer-
kers, onderskei Redelingbu,ys &: Terb1anche (1916 : 13) twae verdere
dimens ies van arbeidemobiliteit; naamlik vermydelik'e arbeidsolllSst en
onvenDJ'delike arbeidsomset.
3.2.3.1 Vermyde1ike arbeidsomset
Die term gee on aanduiding van raktore wat veI'II\Y kon genes het,
soos (Rede1inghuys &: Terb1anche, 1976 : 3):
~ te las 100ni
~ swak sa1arisse;
~ verwagte werkpeil kon nie bereik word nie;




~ skofte wat ongerieflik is.
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3.2.3.2 Onvermydelike arbeidsollJilet
Redelinghuys & Terb1anche (1976 : 7) beskou die vo1gende situasies
onder andere as voorbee1de van onverllJ3de1ike arbeidaolJlllet:
• vertika1e bevordering;
• aftrede;
• dood en s iekte;
• veranderde persoon1ike omstandighede, byvoorbee1d 'II huwelik;
• afdanking as gev01g van 'II verandering van personeel of'
dissip1in~re optrede.
3.3 FAKTORE WAT ARBEIDSMOBILITEIT BErNvLoED
Verskillende en som verbandhoudende faktore vat'll kragtige invloed het
op arbeidsmobiliteit kan onderskeiword, soos onder andere:
3.3.1 Akademiese kwa1ifikasies
'II Ho~ korre1asie tussen 1ae a1cademiese kwalifikasies en arbeidsmo.
biliteit word deur verskeie navorsers bevind, soos byvoorbee1d
Beach (1978), Langenhoven &: Verster (1910), Redelingbu,ys &: Terb1anche
(1976) en Vanoverbeke (1915).
3.3.2 Ekonomiese faktore
Langenhoven &: Verster (1911), Tiffin &: McCormick (1910), Gilmer
(1966) en Schutte (1981) beklemtoon die ro1 van die sikliese kon.
junktuur in die ekonomie as veroorsakende faktore van arbeidsmobili=
teit. In tye van depressie of resessie wanneer ekonomiese aktiwi.
teite 'II 1aagtepunt bereik, tree arbeidsmobiliteit sterk na vore ,
3.3.3 Ouderdolll
Oller werknemers is meer stabie1 in die werksituasie (Vercueil, 1910 :
54). Jonger werkers, daarenteen is maer kwesbaar vir arbeidsmobili_
teit in tye van insinkings in die ekonomie van 'II land (Vanoverbeke,
1975 : 71).
3.3.4 Persoon1ikheidstekorte
In 'II ondersoek na die verband tussen sekere persoonlikheidseienskap.
pe , werkBtevredenheid en personee10lllSet in 'II hoogs gespesialiseerde
industrUile onderneming bevind Vercueil (1970 : 67/68) dat:




~ " ••gebrekkige selfinsig en relat iewe lae verantwoordelikheids,"
beeef kan moontlik tot impulsiewe handelinge aanleiding gee
wat moontlik in personeelomeet gemanifesteer kan word"
(Vercueil, 1910 : 61/68).
3.3.5 Kontrakte
Kontrakte waardeur werknemer en werkgewer kontraktueel gebind word,
het ~ temparende invloed op arbeidsmobiliteit. Vakleerlinge wat
kontraktueel gebind is, word nie maklik hierdeur geraak nie
(Cilliers, 1917 : 11).
3.3.6 Hierargiese en departementele grense
Individue moet eekere granse of hindernieee deurbreek om in ~ nuwe
werksomgewing opgeneem te word (schein, 1971 : 401/402; porter,
Lawler &: Hackman, 1981 : 191). Volgens die genoemde outeurs is dit
nie altyd maklik om hierdie "hindernieee", soos byvoorbeeld geves=
tigde gebruike en onmiddellike inekakeling by reeds gevormde sosials
groepa te oorkom nie. Sulks psrsone is dikwels ongelukkig en geneig
om maklik van werk ts verander.
3.4 DIE OORSAKE VAN ARBEIDSMOBILITEIT
Die volgende moontliks oorsake van arbsidsmobiliteit kan gesien word
as ~ wisselwerking tussen die volgende faktore wat mekaar onderling
!tan befnvloed (Langenhoven &: Verster, 1910 : 2):
~ faktore in die parsoon self;
~ ~ faktore in die werk; en
~ faktore buits die werk.
3.4.1 Faktore in die paraoon self
Oorsa.ke in die paraoon self ge1eE, lean saaklik SOOB volg gestel
word:
3.4.1.1 Aan1eg en/Of belangstelling in n ander rigting
Langenhoven &: Verster (1910"':-3) meld san die hand van die na=
vorsing van Lindquist (1958) en Lawshe &: Balma (1966) dat die mis:
plaaede werker nie slegs 'D risiko vir die ondsrneming is nie, maar
dat dit feitlik seker is dat die misplaaede werker nie aIleen on:
produktief en ongelukkig sal wees nie, maar dat dit oak heelwaar=
sk;ynlik sal lei tot arbeidsmobiliteit en selrs werkloosheid
(Eager &: Secretan, 1925 : 13; ROOel &: Reynders. 1965 : 329) l.fan: &:
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Van Aswegen, 1919 : 346 en Porter, Lawler &: Hackman, 1981 : 111;
sien ook: Beroepsgeskiktheid en BeroepsukBes, paragraaf 2.3).
3.4.1.2 Onstabiliteit of onaanpasbaarheid van werknemers
In ~ opvolgondersoek na die oorsake van arbeidsmobiliteit noem
Langenhoven &: Verster (1911 : 11) ook onstabiliteit of onaanpas«
baarheid van werknemers as ~ bydraende faktor tot arbeidsmobili=
hit.
3.4.1.3 Bemvloeding van werknemers
1. Werkloosheid van ouers
Die voorbeeld van die hoof van die geein wat werkloos is, IIBg
-n negatiewe invloed hG op die wil om te werk asook die hoe.
veelheid en kwaliteit werk wat die kinders bereid is om te
lower (Eager &: Secretan, 1925, 12).
2. Bemvloeding deur vriende
Beinvloeding deur vriende, sleakel nou san by die voorafgaande
maar dui meer op die maklike wyse waarop die vroeli skoolver=
later deur sy portuurgroep verlei word, sonder om san die kon-
sekwensies van sy dade te dink (Eager &: Secretan, 1925 : 13;
sien ook paragraaf 3.3.4).
3.4.2 Faktore in die werk
Die volgende oorsake in die werk: gele!!, word gestel (Langenhoven &:
Verster, 1910 : 11):
~ onbevredigende fisiese werkstoestande;
~ wanverhouding met hoof en/of medewerkere;
~ salarisss/ione en/of byvoordele;
~ onvoldoende ge1eenthede vir selfstandige optrede, vooruitgang
en selfverwesenliking.
In -n opvolgondersoek na die oorsake van arbeidsmobiliteit voeg
Langenhoven &: Verster (1911 : 11) die algemene ekonomiese toestand
in ~ bepaalde ondarnemmg by as "II faktor wat in die werk: galee is.
In hierdie verband dui die ekonomiese oorsake van arbeidsmobiliteit
op faktore waaroor die spesifieke onderneming beheer het.
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In sy ondersoek na die oorsake en maatre~s teen arbeidsmobiliteit en




Rasionalisering en outomatisering het tot gevo1g dat meer werknemers
oorlollig raak en diegene is dan geforseer om'll heenkome elders te
vind. In die VSA word byvoorbeeid beraam dat 35 000 werImemers elke
week van werk verander as gevo1g van outomatisering (Gilmer, 1966 :
267).
3.4.3 Faktore buite die werk
Oorsake van arbeidsmobiliteit van buite die werksituasie is die vol:
gende (Langenhoven &: Verster, 1910 : 11):
i: algemene ekonomiese toestande in die betrokke land/wGreld;
i: besondere huislike -en omgewi.ngsomstandighede
3.4.3.1 Algemene ekonomiese toestande
Die algemene ekonomiese toestand is ook gemeld as faktor wet in
die werk galee is, maar in bierdie verband dui die term op die
algemene ekonomiese toestande vat in die betrokke land. of die
wGreld heers, soos in paragraa.f 3.3.2 bespreek, en waaroor die
spesifieke onderneming min of geen beheer het nie.
3.4.3.2 Besondere huislike -en omgewingsolllStandighede
Die volgende besondere huislike - en omgewingsomstandighede word
aangestip (Eager &: Secretan, 1925 : 12, Redelinghuys &: Terblanche,
1916 : 7):
1. Terloopse werk en familie-inkomste
Die grondmotief van hierdie faktor is die :feit dat ouers uit 'Il
swak milieu bewustelik en onbewustelik hulle kinders aanmoedig
om die skool te vroeg te ~rlaat, ten einde enige werk te a.a.l1=
vaar ter wille van die ekstra inkomste.
2. Bevordering
Bevordering gaan dikwels gepaard met verhuising en gevolglik




Die bereiking van '11 bepaa1de ouderdollllgrens bring somtydB ver>o
pligte aftrede mee.
4. Dood en sielete
Sielete in hierdie verband, OOi nie op '11 tydelike afwesigbeid
nie, maar beteken dat die werknemer lIB gevo1g van sy eie siek=
te of die siekte en/of doad van 'II nassbestaande of familielid
geforseer word om van werk te verander.
5. Huwelik
Veranderde persoon1ike olllBtandighede, soos '11 huwelik bring
dikwe1s mee dat '11 dame byvoorbeeld haar werk moet bedank.
3.5 DIE GEVOLGE VAN ARBEIDSMOBILlTEIT
Arbeidsmobiliteit skep vir sowel werknemer as werkgewer probleme (sien
paragrawe 1.1 en 3.1). Die stelling is gemaak dat arbeidsmobiliteit
wat werkloosheid tot gevolg het, '11 onnodige las op die gemeenskap
plass (sien paragraaf 1.4.4).
Arbeidsmobiliteit en werkloosheid het '11 ernstige uitwerking op die ina
dividu en op die gemeenskap (Eager &: Secretan, 1925 : 65; Wallin, 1955:
256 en Schutte, 1981 : 42) en die gevolge daarvan word ekonomies en
sielkundig nGrens intenser ervaar as in '11 geindustrialiseerde gemeen-o
skap nie (Gilmer, 1966 : 430).
3.5.1 Gevolge van arbeidsmobiliteit vir die individu
Soos alreeds gestel kan arbeidsmobiliteit positief sowel as negatief
beskou word (sien paragraaf 3.1). Vertika1e arbeidsmobiliteit WBar=
san bevordering met beter beso1diging en hoor status gekoppel is, is
onder andere aanduidend van 'II positiewe konnotasie (steenekamp, 1962:
203, Marx &: Van Aswegen, 1979 : 359).
Ooreenkomstigdie drie-dimensionele organisatoriese model van Schein
(1968, 1971) plass arbeidsmobi1iteit binne die organisasiestruktuur
die individu dikwe1s voor moei1ik oorkombare "struikelblokke" (sien
paragraaf 3.3.6). Dit neem vir elke toetreder tot'll veranderde werIt..
situlIBie '11 sekere tyd om opgeneem te word, san te pas en gelukkig te
wees in die formale en informele groepstrukture van die werksomgewing




Die negatiewe gevolge van arbeidslllObiliteit vir die individu is Oll=
der meer die volgende ( Gilmer, 1966 : 433):
~ ekade aan die eelfbeeld;
~ verlies san sekuriteit en geborgenheid;
• misplasing en normlooeheid;
~ miBplasing en lewenBontevredenheid;
~ ongunstige ged.ragsresponse
3.5.1.1 Skade san die se1fbee1d
Gilmer (1966 : 433) beklemtoon die skade vat aan die se1fbeeld ge-
doen kan word. Lord Beveridge (Brown, 1967 : 192) stel in dill
verband dat persone getref deur arbeidslllObiliteit, as werkloses in
die gemeenskap nutteloos, verstote en sander vaderland kan voel.
3.5.1.2 Verlies van semriteit en geborgenheid
Die verlies van sekuriteit en geborgenheid wat die individuele
werknemer by arbeidsmobiliteit an werkloosheid. kan ervaar, is van
besondere betekenis vir die individu (Gilmer, 1966 : 433).
Die besondere sosiale verhauding wat tUBsen mense by die werksp1ek
ontstaan, vorm die "fundamentele raamwerk" van die individu
(Aiken, Ferman &: Sheppard, 1968 : 65). Hierdie:"besondere veru
houding bring ook verekeie sosia1e en ekonomieae beloninga of ko_
pensasies mee, soos onder andere on salaris of loon wat so on werker
se familia in staat stel om 'II lewensstyl te handhaaf in ooreen..
stemming met die gevormde identiteit. Werklooaheid en arbeidsmo=
bi1iteit impliBeer nie alleen die afweeigheid van hierdie fund~
mentele band nie, maar imp1iaeer ook die verlies san inkomste
(Aiken, Ferman &: Sheppard, 1968 : 65).
).5.1.3 Misplasing en normloosheid
on Vaste werk en vaste inkomte bied aekere standaarde waarvolgens
on mene kan lewe en wat as 'D anker in die 1ewe kan dien. Die ver=
lies van hierdie "anker" lean 10t normloosheid sanleiding gee
(Aiken, Ferman &: Sheppard, 1968 : 66). ArbeidslllObiliteit en werk..




3.5.1.4 Wermmisp1asing en lewensontevredenheid
Direkte verbande ia sangetoon tusaen werksukses en positiewe ge=
voelena teenoor 1ewenssituasies (Marx & Van Aswegen, 1919; Porter,
Lawler & Hackman, 1981; aien paragraaf 2.3). Betekenisvo1 is die
:feit dat ongeakoolde werkers die mees ontevrede is met situasies
in hul1e lewe (Aiken, Ferman & Sheppard, 1968 : 67 - 78).
3.5.1.5 Gedragsresponse
Verskeie ondersoekers toon san dat die ongelukkige werker hom
toenemend terugtrek en asosiaal raak (Aiken, Ferman & Sheppard,
1968 : 67 - 18). Werkloses deur1eef volgens Gilmer (1966 : 432),
wat Blum (1956) aanhaa1, die vo1gende stadia:
S! die ervaring van skok en verliea;
S! die aoeke na'll a1ternatiewa werk; of
S! die angstige en peasimistiese stadium.
Die vo1gende negatiewe ef:fekte kan onder andere na yore tree by
die werklose (Gilmer, 1966 : 43¥434):
S! verlies van gevoel van aekuriteit en geborgenheid;
S! die werknemer b1ameer homoelf, andere of die aituasie;
!i: by weet nie hoe om die tyd om te kry nie;
S! die dasglikBe roetine word versteur;
S! by gee voor dat hy werk;
S! irrasione1e spandabe1righeid;
S! ontt:rekking, dagdromery, psigosomatiese aiektes en misdaad
kan voorkom;
S! depressie;
2 versterking van daaglikBe gewoontes of gebruike as ont=
v1ugtingsmeganisme;
S! spanning en angs by naaabestaandes en verv1akldng van die
more1e waardes;
S! persoonlikheidsveranderinge, byvoorbee1d aggressie.
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3.5.2 Gevolge van arbeidsmobiliteit vir die onderneming
Dit is in die belang van elke onderneming dat elke moontlike werk:
nemer'll so laag as moontlike werksrisiko rnoet wees ter wille van
tyds-, arbeids- en koste aspekte. Arbeidsmobiliteit bring addisiOc
nele opleidingskoste mee. ProdukBie en die beeld van die onderne=
ming kan daaronder ly (Eager &: Secretan, 1925 : 11; Langenhoven &:
Verster, 1970 : 11; Gilmer, 1966 : 433; Porter, Lawler &: Hackman,
1981 : 151; sian paragraaf 1.4.3).
3.5.3 Gevolga van arbeidsmobiliteit vir die gemeenskap
Oordrewe arbeidsmobiliteit kan 'II las op die gemeenskap plass (sien
paragraa.f' 1.4.4). Die negatiewe gevolge daarvan bernvloed die hele
gemeenskap, want die gemeenskap bestaan 11it individue (Bien para:
graaf 3.5.1). Persone wat hul1e as gevolg van arbeidsmobi1iteit en
werkloosheid uit die gemeenskap onttrek, kan eventueel totale af=
hanklikes word. Werkloosheid word gevrees ollJiat dit die werknemer
van die gemeenskap wSIIY (Brown, 1961 : 187).
3.6 ARBEIDSI!OBILlTEIT Ell DIE VERSTANDELIK G~TRE!IDE SKOOLVERLATER
Die verstandelik gestrelllle 1eerling vertoon 'II agterstand (sien para:
graa.f' 1.3.3). Wanneer die fisies -lin psigiese kenmerlce van die ver=
standelik gestrende leerling in aanmerking geneem word, is dit te ver-
stane dat arbeidsmobiliteit sterker kan figureer by jonger en swakker
gekwalifiseerde verstandelik gestrende werknemers (Vanoverbeke, 1915;
Beach, 1918; Rede1inghu;ys &: Terb1anche, 1976; Langenhoven &: Verster,
1910; Vereueil, 1910).
Betekenisvo1 in hierdie verband is die bevinding van Eager &: Secretan
(1925 : 11 - 11) dat die volgende persone die EERSTE en die ERGSTE
deur arbeidsmobi1iteit en werkloosheid geraak is:
~ die werkers wat fisies klein gabou was;
~ diegene met f'isiese gebreke; en




In hierdie hoofstuk is arbeidsmobiliteit as vraagstuk bespreek. In die
literatuur word verskillende terme as sinonieme daarvoor gebIUik. Daar
bestaan ook verskillende vorma van arbeidsmobiliteit. Die literatuur=
studie laat blyk dat die meeste outeurs arbeidsmobiliteit beskryf of
benoem ooreenkolllltig daardie faktore wat daartoe bygedra het. Verti:
kale en horisontale arbeidsmobiliteit is as terme vir die doeleindes
van di6 skripsie verities en beskryf. Die faktore wat dit bernvloed,
is saaklik bespreek. Volgens Langenhoven &Verster (1970 : 2) is die
oorsake die resultant van die wisselwerking van faktore in die persoon
Belf, faktore in die werk en faktore buite die uerk.
Die hoofstuk is afgesluit met u bespreking van die gevolge van arbeids=




EMPIRIEZE ONDERSOEIC NA DIE ARBEIDSMOBILITEIT VAN DIE VERSTANDELIK
GESTREl·IDE SKOOLVERLATER BY 'N ElIKELE GROOT ONDERNEMING
4.1 INLEIDnlG
Spesiale onderwys vir verstandelik gestremde leerlinge as 'Il komponent
van gedifferensieerde onderwys in Transvaal is in hoofstuk 2 uiteelb=
gesit~ In hoofstuk 2 is ook aangetoon hoe die skoolhoof as bestuurB=
leier'll bydrae kan lewer om te verseker dat die manlike verstandelik
gestremde skoolverlater on selfversorgende produktiewe bestaan kan maak
in die ope arbeidBmark.
In hoofstuk 3 is die problematiek random arbeidBmobiliteit aange=
toone In hierdie verband wou juis in hierdie ondersoek vasgestel word
of ~ie verstandelik gestremde leerling weI 'Il groat mate van arbeidsa
mobiliteit toon en maklik van werk verander.
4.2 OORWFnI1lGS BY DIE Ef.IPIRIEZE ONDERSOEK
Ten einde aan die doel van hierdie ondersoek te beantwoord, naamlik om -
die rol vas te stel wat skoolplig speel by die verhoogde arbeidsmobilia
teit van die manlike verstandelik gestremde skoolverlater, is 'D empi=
riese ondersoek onderneem.
4.2.1 Werkswyses van die ondersoek
Daar is oorweging geskenk san die volgende moontlike werkswyses:
1. Persoonlike onderhoude te voer met persone vat verbonde is aan
die psrsoneeldepartement van on organisasie waar verstandelik ge=
streme leerlinge in diens geneem word.
2. persoonlike onderhoude te voer met on aantal van die manlik ver=
standelik gestremde skoolverlaters wat in diens geneem is by die
spesifieke organisasie. _ -
3. 'D Vraelys aan die werkgewers as ondersoekmetode te gebruik.
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Die eerate twee werkawysee behe1s 'D pereoonlike onderhoud waaraan
sekere nade1e SOOS die vo1gende verbonde is:
1. Daar moet a1tyd rekening gehou word met die mens1ike faktore
sover dit die respondent en ondereoeker bet ref• pereoonlike
bei:nv1oeding en vera1 sydigbeid kan 11 inv10ed op resultate h@
(Leedy, 1914 : 106 - 109; Moser & Ka1ton, 1919 : 299).
2. Dit kan tydrowend en ekonomies nie regverdigbaar wees nie
(Marais, 1911 : 116; Moser & Ka1ton, 1919 : 210 - 302; De Wet.
Monteith. Steyn &venter. 1981 : 163).
3. Dit is moeilik om die gegewens te analiseer en tot 11 gevolg=
trekking te kom, Gevolglik word die geldigbeid en betroubaar-
heid van resultate bemoei1ik (De Wet. Monteith. Steyn & venter.
1981 : 163).
4. Die onderhoudvoerder moet ~ "v8ardige en opge1eide persoon wees
(Moser & Ka1ton. 1919 : 298 - 301; De Wet. Monteith. Steyn &
venter. 1981 : 163)
Om die bogenoeDde redes is bes1uit om van die vrae1ys as werkswyse
gebruik te maak.
4.3 DIE VRAELYS AS ONDERSOEKMETODE
Daar is bes1uit om van 11 gestruktureerde vrae1ys gebnlik te maak waar=
in 'D lid of 1ede van die personee1departement van die spesifieke orm
ganisasie vrae oor die werksgeskiedenis van betrokke manlike ve~
stande1ik gestreme werknemere wat aan 'D spesifieke skoo1 verbonde was.
moes voltooi. Die twee soorte van vraelysitelll9. naamlik ges10te en
oop vrae-itellJ3, is a1bei in oenskou geneem ten einde te bepaal welke
van die items vir hierdie ondersoek die geskikste sou wees (Marais.
1911 : 111; Moser & Ka1ton. 1919 : 303 - 349).
4.3.1 Voordele van 11 vrae1ys
Die voorde1e verbonde aan 'D vrae1ys as wyse van ondereoek :is die
vo1gende (Moser & Ka1ton. 1919 : 303 - 349; Leedy. 1918 : 81 - 83;
De Wet. Monteith. steyn & Venter. 1981 : 16~164):
1. Dit bied san die respondente die ge1eentheid om sonder bern:
v10eding en terughoudendheid vr,y1ik te respondeer.
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2. Die persoonlike l@ers van die betrokke werknemers kan konf'Lden«
sillie gege\iens bevat, wat slegs deur'll opsiener of personeelbe=
ampte as respondent hanteer kan word met die oog op die voltooi=
ing van die vraelys.
3. Alle inligting k:an anoniem behandel word en op hierdie l/yse word
die vertroulikheid van die gegewens ge\iaarborg.
4. Daar lean op hierdie l/YSe op 'II betroubare, geldige en objektiewe
l/YSe met die proefpersone geskake'L word.
5. Die ondersoekmetOOe kan ekonomies wees in terme van tyd en finan=
sies omdat die vraelys nie lank neem om te voltooi nie.
6. Die verlangde inligting kan verkry word indien verseker word dat
die vraelys noukeurig beplan is.
4.3.2 Konstruksie van die vraelys
In die onderhawige ondersoek is die vra.elys sOOanig gekonstrueer
dat ruimte gelaat is vir die invul van die naam en die geboorteda=
tum van die spesifieke werknemer. Op die vraelys is aangetoon dat
die werkgemer die betroldce gedeelte kon verwyder voor versending na
die navorser, aodat die vraelys as volkome vertroulik bestempel kon
word. Oop vrae-items is beperk ter wille van analise en tabulering,
want 'II gestrulctureerde vra.elys mask gegewens baie makliker toegank=
lik en empiriea toetsbaar (I,loser & Kalton, 1979 : 210 - 349). Aan
die einde van die vraelys is ruimte gelaat vir die respondent om
volgens diskresie van die organisasiebestuur verdere inligting te
verstrek.
4.4 rom,lULERD1G VAll HIPCYI'ESl'S
Die hipoteses word eers in die vorm van navorsingshipotese en daar=
na in die VOrDI van nulliipoteses gestel om getoets te word (De Wet,
Monteith, steyn & Venter, 1981 : 15).
4.4.1 Navorsingshipoteses vir hierdie ondersoek
Die geformuleerde navorsingshipoteses is soos volg:
1. Die arbeidsmobiliteit van-die l6+-jarige verstandelik gestrellO=
de skoolverlaters is hoer as di~ van 11+-jarige en 18+-jarige
ewekniee en eersgenoemdes kan dus gevolglik 'II onnodLge risiko
wees vir suksesvolle indiensplasing by ondernemings.
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2. Die diensvordering van die 16+ -jariges is nie so eunstig as die
vordering van die 11+ -jariges en 18+ -jariges by die organisB=
sie nie.
3. Die betrokke organisasie is meer tevrede met die diensrekords
van die ouer veratandelik gestremde werknemers as met die diens=
rekords van die 16+ -jarige werknemers.
4.4.2 Die formulering van die nulhipoteses
Die nu1hipoteses word soos volg geformu1eer:
1. Ho = Daar is geen verband tussen die ouderdomme en die arbeidGmo=
biliteit van 1~ -jariges teenoor die 17+ - en 18+ -jarige
verstandelik gestremde werknerners by die betroljce organisasie
nie.
2. Ho = Daar is geen verband tussen die ouderdomme en die vordering
van die 16+ -jariges teenoor die 11+ - en 18+ -jarige ver=
standelik gostremde werknemers by die betrokke organisasie
nie.
3. II,,= Daar is goen verband tussen die ouderdomme en die tevreden=
heid van die organisasie met die diensrekords van 16+ -ja=
rigo verstande1ik gestremde werknemers teenoor 11+ - en
18+ -jariges by die organisasie nie.
4.5 DIE VERLOOP VAll DIE El-lPIRIESE OllDERSOEK
Die ondersoek na die arbeidsrnobiliteit van die verstandelil: gestrenrle
skoolverlaters het soos volg ver1oop:
4.5.1 Die vraelys
lIadat toestemming van die bestuur van die betrokke organisasie 'ler=
kry is om die ondersoek te doen, is die vraelyste na die betrol-..ke
personeelbeampte geneem wat as Y~ordineerder van die respondente
deur die organisasie aangewys is. Die ondersoekmetode en die in=
hou~ van die vrae1ys is vo11edig bespreek met die personee1beampte
ten einde enige moontlike onduidelikhede uit te akake'l ,
Die vrae1ys het bestaan uit elf vrae (sien by1ae 1). Van die re3=
pondent(e) is verwag om die response met 'I1 kruisie in die toepaslike
blokkie aan te dua , lIet die uitsondering van vrae 8, 9 en 11 kon
aUe response op hierdie uyse aangedui word. Vrae 8 en 9 was CII.l1ti-
keusevrae af'hangende van die omstandighede van die botrol::.1<e werk=
nemer en vraag U "as 'll oop vraag waarin die respondent (e) vo1ge~lj
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diskresie enige aanmerking en/of aanbeveling kon maak.
4.5.2 Res pondente
Opaieners van diebetrokke verstandelik gestremde werknemers het in
samewerking met 'II parsoon van die personeeldepartement as respondente
opgetree.
4.5.3 Response
In totaal is 112 vraelyste aan die koordineerder van die projek bin:
ne die betrokke organisasie gestuur en al die vrae1yste is weer terug.
ontvang.
4.6 RASIONAAL VAll DIE ONDERSOEX
Die doelwitte met die vrae in die vraelys was soos volg:
4.6.1 Vraag 1 : "Is die peraoon tans nog by u in diens?"
By die eerate vraag is bepaa1 of sodanige skoolverlater nog by die
betrokke organisasie werksaam is. Indien die betrokke skoolverlater
nie deur die betrokke organisasie in diena geneem was nie, is IUimte
gelaat om te kan aandui: "nie van toepassing". Ondervinding en n8=
vrae het getoon dat werkloses somtyds voorgee dat hulle 'II betrekking
beklee (Gilmer, 1966 : 435) terwyl dit nie so is nie.
4.6.2 Vraag 2 : "Hoe oud was die paraoon toe hy i~ diens geneem is?"
vraag 2 verwys slegs na die ouderdom van die werknemer tydena in:
diensneming. Ruimte is gelaat vir differensiasie in drie ouderdom5=
groepe, naamlik 16+ -jariges, 17+ -jariges en 18+ -jariges.
4.6.3 Vraag 3 : "In watter hoedanigheid het u homo.in diena geneem?"
By hierdie betrokke organisasie word verstandelik gestremde skoo1=
verlaters in diens geneem as gewone operateurs, graad B-operateurs
of vakleerlinge. By hierdie vraag moes die respondente die hoedae
nigheid waarin bulle die betrokke skoolverlaters in diena geneem
het, aantoon.
4.6.4 Vraag 4 : "Indien nog werksaam, is hy nog by dieselfde afdeling of
seksie?"
Uit die response op hierdie vraag word'll aanduiding van die omvang
van die arbeidsmobiliteit bepaal. Die respondente moes slegs "jan
of "nee" of "nie van toepassing" aandui.
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4.6.5 Vraag 5 : "Indien verskuif, dui asseblief d.ie rede aan".
By die response op vraag 5 is ruimte ge1aat vir die volgende redes,
indien die betrokkene verskuif het:
~ kon nie aanpas nie;
~ eie versoek;
• ander redes;
~ nie aan verwagtinge voldoen nie.
Die doe1 van die vraag was om die ooreaak van die moont1ike arbeids=
mobi1iteit te bepaa1.
4.6.6 Vraag 6 : ''Voldoen sy vordering aan u organisasie se verwagtinge?"
Uit die response op vraag 6 is bepaal of die proefpersoon vo1doen
aan die organisasie se verwagtinge., Die respondente moos aandui of
die betrokkene se vordering bo verwagting goad was, daaraan voldoen
het of die vordering nie good was nie.
4.6~7 Vraag 7 : "Is/Was U organisasie tevrede met sy diensrekord?"
Uit die response word die af1eidings gemaak of die organisasiebestuur
met die diensrekord van die betrokke verstandelik gestrende warme=
mer tevrede is en of die betrokkene se1fstandig en produktief in die
ope arbeidsmark kan funksioneer (Wallin, 1955 : 87; Ingram, 1960
366; Luria, 1963 : 99; Robbertse, 1972 : 209; Maat, 1975 : 200 -
214).
4.6.8 Vraag 8 : "Indien nie llIeer by U organisas ie nie, het/is hy••• 1"
By vraag 8 moes die respondente aantoon of die betrokkene bedank het
of ontslaan is. Daar is ook ruimte gelaat vir ~ respona op ~ IlIUlti-
keuse~. Die respondent kon hierop enige toepaslike antwoord
verstrek. Uit die response kon bepaal word watter persentasie veI'=
stande1ik gestremde werknemers suksesvol in diena geplaas was by die
betrokke organisasie.
4.6.9 Vraag 9 : "Indien ontslaan of die keuse gelaat om te bedank, dui
asseblief die rede aan?"




4.6.10 Vraag 10 : "Hoelank is/waEl die werknemer by u werksaam?"
Die respondente moes in hulle response 'II aanduiding by een van die
vo1gende vier kategoriee aanstip:
% minder as ses maande;
% ses maande tot een jaar;
% een tot twee jaarj
l' langer as twee jaar.
Die response op hierdie vraag kon 'II aanduiding gee van arbeidsmobi=
liteit.
4.6.11 Vraag 11 : "Enige aanmerking en/or aanbeveling na aanleiding van u
organisasie se ervaring met hierdie werknemer".
Vraag 11 is 'II oop vraag en die respondente kon hiervan gebrnik maak,
4.7 GELDIGHEID EN BETRaJDAARHEID VAN DIE ONDERSOEIaOO'ODE
Dit is moeilik om 'II aanduiding te gee van die betroubaarheid van die
vraelysmetode in hierdie ondersoek. 'II Statistiese HyBe kon nie ge=
brnik word om die response of respondente te kontro1eer nie.
4.7.1 Ge1digheid
Soos b1yk uit die ont1eding van die vrae1ys, is gepoog om die in1ig=
ting te bekom ooreenkomstig die doelwitstelling met die vrae1ys.
Die items was duidelik en ondubbelsinnig gerig op die onderwerp.
Die ver1angde inligting kon sodoende van die respondente verkry word
(De wet, Monteith, steyn & Venter, 1981 : 164).
4.7.2 Betroubaarheid
Daar bestaan geen rede om die betroubaarheid van die response in
twyfe1 te trek nie. Die moontlike tliyfe1 of daar nie da1k foute
inges1uip bet nie, is tydens persoonlike besoeke aan "_ie onderneming
uit die weg gernim. 'n Personee1beampte by die psigometriese af=
de1ing van die onderneming het as koordineerder van die verskeie
respondente opgetree , 'II Aantal steekproelle is gedoen en geen fout




Die vraelys en redes waarom die vraelys as ondersoeYJOOtode gebruik is,
is in hierdie hoofstuk bespreek. Daar is gepoog om met die doelwit:
stelling en beplanning van die vraelys to kon vasstel of die beweerde
verhoogde arbeidsmobiliteit van die manlik verstandelik gestremde
skoolverlaters sterker by die 16+ -jariges sou figureer as by die ouer
skoolverlaters.
In totaal is l12.vraelyste aan die onderneming gestuur. n Personeel:
beampte binne die bepaalde organisasie het as koordineerder van ver=
skeie respondente binne die organisasie opgetree. Al 112 vraelyste is
terugontvang. ,Die hoofstuk is afgesluit met n rasionaal vir die vrae
S008 vervat in die vraelys van die ondersoek.
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HOOFSTUK 5
BEVnrnnlGE VAN DIE EMPIRIF:3E ONDERSOEK
5.1 INLEIDING
Die doelstelling van hierdie ondersoek was om 'D algemene beeld te kry
in verband met die moontlike arbeidsmobiliteit van manlik verstandelik
gestrenrle skoolverlaters binne 'D betrokke organisasie.
Om te kon vasstel of daar verskille of 'D verband tussen ouderdom en
arbeidsmobiliteit bestsan, is besluit om die santal proefpersone in
drie groepe te verdeel, naamlik
~ _l~ -jariges
~ 17+ -jariges; en
~ 18+ -jariges
Vraelyste van 112 manlik verstandelik gestrenrle skoolverlaters wat
gedurende die jare 19i6 tot en met 1980 skool verlaat het, en san 'D
spesifieke spesiale skool onderwys ontvang het, is san die betrokke
organisasie gestuur vir voltooiing. Voltooide vraelyste van 76
(67,8&.' van die steekproef) skoolverlaters is terugontvang. Van 36
(32,14% van die steekproef) van die persone kon geen rekenskap gegee
word nie omdat hulle nie by die organisasie in diena geneem is nie,
alhoewel hulle akookrekorda. die teendeel santoon. Moontlike verkla=
rings h1ervoor is:
~ dat hulle werkloos is en slegs voorgee dat bulle deur die
betrokke organisasie in diena geneem is (Gilmer, 1966 : 435);
~ dat sommige van hierdie skoolverlaters deur konstruksiemaat=
sy~ppye wat vir die betrokke organisasie op dieselfde terrain




Tabel 5.1 toon die handeling met die vraelyste van die manlike ver=
standelik gestremde skoolverlaters betro~(e by die 'lraelysondersock.
TAB E L 5.1
VRAELYSTE VER:>E1ID Ell TERUGOUTVANG
Steekproef ooreenkomstig jaar
van skoolver1ating
IIande1ing met 1976 1911 1918 1979 1980 To- c.1vrae1:vste taa1 i"
Gestuur 24 15" 24 31 18 112 100
Terugontvang 24 15 24 31 18 112 100
Voltooid 14 10 18 21 13 16 67,9
Onvo1tooid 10 5 6 10 5 36 32,1
5.2.1 Opsomning van die vo1tooide vraelyote
'II Samevatting van die gege~lens van die vrae1yste \1at ontvang is,
word in tabel 5.2 aangeb ted ,
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TAB E L 5.2
SAMEVATTING VAN DIE GIDEWENS
1. Is die persoon tans nog
by u in diene? IJa : 52 Nee : 24 ·~N.v.t : 36
2. Hoe oud was die peraoon
toe by in diena geneem
16+jaar: 16 11tjaar: l8+jaar: 34is? 26
3. In watter hoedanigheid
het u hoa in diens Vakleer.. IOpera= Ingenieur=
geneeJII? linst : 2 teur : 68 Opera-teur : 6
4. Indien nog werksaam , is
by nog by dieseUde af= " I Needeling of sekBie? Ja : 45 : 7 R.v.t.: 22
5. Indien verakuif, dui
asseblief die rede san: Kon nie I Eie IAn: INie aan ver=aanpaa ver.. 2 der: o wagt inge vo1-nie: 2 soek: doen nie: 6
6. Vo1doen By vordering aan t
u organisasie se verwag= Bo verwag..tinge? tin~: 1 Ja : 52 Nee : 12
7. Is/Was U organisasie te:
vrede met sy diensrekord? Ja : 56 Nee : 16 Onseker : 4
8. Indien nie meer by u
organisasie nie, het/is Ander:
by••• ? Gevra om te
Badank: 17 Onts1san: 1 bedank : 2
Gedros : 3
Oorlede: 1
9. Indien onts1aan of die
keuse gelaat 011I te be=
.....~ •••.....•.•...•••......•....•.•..••.dank, dui asseblief die
rede san?
ho, Hoelank is/was die werJr..
nemer by u werkBaam? Minder as ISes JIrle I 1 - 2 ILanger as




Daar is aanvanklik beplan om die verwerkings met be1mlp van chi-kwa=
draat volgens die volgende formule te bereken (Du Toit, 1975 : 234 -
258; De Wet, Monteith, Steyn & Venter, 1981 : 227 - 230):
In al die bewerkings was die teoretiese frekwensies in selle te klein
en daarom is gev01g1ik van Yates se korreksie vir kontinurteit gea
brufk gemaak: aan die hand van die volgende fOl'lllllle (Du Toit, 1975 :
253):
Daar word deurgaans gebroik gemaak van die 2 x 2-tabel sodat die
grade van vryheid 1 is.
5.4 BEVINDINGS
5.4.1 Vraag 1 : "Is die paraoon tans nog by u in diens?"
5.4.1.1 Response op vraag 1
Die response op vraag 1 verakyn in tabel 5.3.
TAB E L 5.3
STEEKPROEFLEDE IN DIENS VAN DIE ORGAlIISASIE
Tans nog in diene van die organisasie
OUderdom tydens Ja Nee To: Nie van toea TOaindiensnemine; taal passing nie taal
1~ -jariges 7 9 16 11 27
17+ -jariges 22 4 26 18 44
18+ -jariges 23 11 34 7 41
Totaal 52 24 76 36 112
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5.4.1.2 Analise van response
Uit die response blyk dit dat nit die eenhonderd en twaalf nenlik
verstandelik gestreDde skoolverlaters 76 (67,9;t van die steek:
proef) deur die organisssie gerdentifiseer kon word waarvan slegs
7 (43,8% van die steekproef) 16+ -jariges was toe hulle in diens
geneem is. Omdat hierdie groep so klein is, kan daar nie konae=
kwent van die chi-kwadraa1metode gebruik gemaak word nie (Du Toit,
1975 : 244).
5.4.1.3 Gevolgtrekking
Na aanleiding van die gegewena in tabel 5.3 kan die volgende a:f=
leidings gemaak word:
:t Twee en vyf'tig (68,4~ van die steekproef) van die verstall=
delik gestreDde werknemers is nog in diens van die onder..
neming.
:t Vier en twintig (31,£If. van die steekproef) het die diena
van die onderneming verlaat.
:t Die groep 16+ -jariges figureer olinsk;yn.lik met 'D swakker
diensrekord as die ander twee groepe.
5.4.2 Vraag 2 : "Roe oud was die persoon toe by in diens geneem is?"
5.4.2.1 Response op vraag 2
Die response op vraag 2 verskyn in tabel 5.4
TAB E L 5.4
OODERDOM BY Th'D!ENSNEMING
It:-Jsar 17+-Jaar 18+-Jaar Totsal
16 26 34 76
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5.4.2.2 Verge1yking tussen 16+ -jariges en 17+ -jariges : Diensbeeindiging
Vervo1gens is ondersoek gedoen na verskille tussen werknemers wat
as 16+ -jariges en 17+ -jariges deur die onderneming in diens ge=
neem is, in terme van diensbeeindiging (sien tabe1 5.5).
TAB E L 5.5
VERGELYKllfG 'lUSSElI 16+ -JARIGES EN 17+ -JAIUGES DIEllSDEenmIGTIlG
Tans nog llt 17+
'fotaal ;ein diens -jariges -jariges
Ja 7 22 29 7,5082
Hee 9 4~ 13 gv = 1
16 26 42
* Korreksie vir kontinurteit van Yates (Du Toit, 1975 253)
X· (1) = 7,5082
p.( 0,01
Die waarskynlikheid dat X· (1)
kleiner as 1~.
5.4.2.3 Analise van response
7,5082 toevallig sal voorkom, is
Uit die response blyk dit dat daar beduidende vemkillc tussen die
16+ - jariges en It -jariges voorkom.
5.4.2.4 Gevo1gtrekking
Hanneer die groep 16+ -jariges met die groop 17+ -jarige3 vergc1yk
word, is beduidende verskille op die 1% -peil gcvind. Die aange«
toonde beduidende verskille hou die vo1gende implikasies in:
~ Slogs sewe (43,~~) van die oorspronk1ike groep van sestien
16+ -jarige ~lerlQ1emers is tans nag by die ondernoming in d Lens ,
~ Slees vyf: (31,3%) van die oorapronk'lIke grocp 16+ -jariges
is nog by diese1frle afdoling werl;::;aam.
1"V'...u •••
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~ Die groep 11+-jarige veratande1ik gest:rende skoo1ver1aters
waa minder betrokke by een van die vorma van arbeidsmobili=
teit.
~ Daarkan dus met 9'Jf, sekerheid beweer word dat die groep
16+-jariges'll groter risiko tot suksesvolle indiellSplasing
by die onderneming was as die suksesvoUe p11Uling van die
groep 11+-jarige verstandelik gestrellde werknemers.
Ondezeoek is vervo1gens gedoen na die verski11e tussen llerknemers
wat as 16+-jariges en 18+-jariges deur die onderneming in diens
geneem is, in terme van diensbeeindiging (sien tabe1 5.6).
TAB E L 5.6
VERGELYICIllG '!USSEN DIE 16+",,"ARIGES EN 18+",,"ARI01'.S DIENSBEll"INDIGING
TalIS noll' 16+ 18+ Totaa1 X2in diens -jariges -jariges
Ja 1 23 30 2,5186
Nee 9 !! 11 20 goT = 1
16 34 50
!! Korreksie vir kontinufteit van Yates (Du Toit, 1915 253).
X2 (1) = 2,5186
p > 0,05
Die waarak;yn1ikheid dat X2 (1) = 2,5186 toevallig sal voorkom,is
groter as 5%.
5.4.2.6 Analise van :response
Uit die response b1yk dit dat_daar nie bednidende vereki11e




Geen beduidende verskille kon bevind word ten opsigte van diena=
be~indigingwanneer die groep 16+-jariges met die groep 18+-jari=
ges vergelyk is nie. Uit die response blyk dit dat van die spesi=
fieke groep 18+-jariges slegs 23 (65,7%) nog by die onderneming in
diena is, terwyl van die 16+-jariges slegs 7 (43,af,) nog in diens is.
~ Die rede vir die bevinding mag wees dat die leerlinge wat
skolasties sterker presteer het op u vroeer stadium die
skoo1 verlaat het en hulle vroeer in diena geneem is. Die
imp1ikasie is dat slegs die leerlinge wat akademies miak=
ker presteer het se ouers oorgehaal ken word om hulle
langer in die skool te hou , Dit sou impliseer dat die
18+-jariges met indiensneming nie u goeie beroepsbe1eg=
ging was nie en u relatief hoe arbeidsmobiliteit ve~lag
kon word.
5.4.2.8 Vergelyking tussen 16+-jariges en die 17+- en 18+-jariges
Dienabeeindiging
Vervolgena is ondersoek ingestel na die verskille tussen die
16+-jariges enersyds en die 17+- en die 18+-jariges as groep an»
dersyds, in terme van diensbelhndiging (sien tabel 5.7).
TABEL 5.7
VERGELYKnm 'lUSSEN lC"-.JARIGES Erl ALLE 11+-.JAnIGES E:~ 18+-.JAnIGES:
DIEllSBEeilIDIGTIm
Tans nog lC" 17+- en 18+ Totaa1 X·in diena -jariges -jariges
Ja 1 45 52 4,976
Ilee 9~ 15 24 gv = 1
16 60 76
~ Korreksie vir kontinurteit van Yates (Du Toit, 1915 253)
X' (1) = 4,976
p < 0,05
Die waarakynlikheid dat X· (1) 4,976 toevallig sal voorkom,
is klciner as 5%.
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5.4.2.9 Analise van response
Uit die response blyk dit dat daar beduidende verskille op die
5'fo -peil tussen die 16+-jariges en 17+- en 18+-jariges gevind lean
NOrd.
5.4.2.10 Gevolgtrekking
Wanneer die groep 1~-jariges mt die groep wat 17 jaar en ouer
is vergelyk word, word on beduidende verskil op die 5'fo -peil ge=
vind. Ten spyte van die :feit dat die groep 18+-jarige verstande=
lik gestremde skoolverlaters on swakker werksgeskiedenis projek:
teer (sien tabel 5.6), as wat verwag kon word, blyk dit dat die
groep 1~-jariges in die onderhawige ondersoek on onnodige risiko
vir on werkgetler kan wees.
S! Dit blyk dus dat by sukBesvolle indienaplasing van die
verstandelik gestremde skoolverlater ouderdom met 9'Jf.
sekerheid on rol speel en die arbeidsmobiliteit van die
verstandelik gestremde skoolverlater betekenisvol bern:
vloed.
5.4.3 Vraag 3 : "In watter hoedanigheid het u hom in diens geneem?"
5.4.3.1 Response op vraag 3
Uit die response op vraag 3 is bevind dat 89,'Jf. van die steek:
proefiede as operateurs in diena geneem was.
5.4.3.2 Analise van response
Die ses en sewentig verstandelik gestremde skoolverlaters was in
die volgende hoedanighede in diens geneem:
~ Ya.kleerlinge 2 (2,6% van die steekproe:f);




68 (89,5% van die steekproe:f).
Die analise van die response op vraag 3 toon dat die grootste
groep verstandelik gestrende skoolverlaters as operateurs dour
die betrokke ondememing in diens geneem was.
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5.4.4 Vraag 4 : "Indien nog 'ferlc';aam, is hy nog by dieselfde afdeling of
seksie?"
5.4.4.1 Response op vraag 4
Die response op vraag 4 vir 16'" - en 17+ -jariges \-IOrd in tabel 5.8
weergegee.
5.4.4.2 Vergelyking tussen 16+ - en 17+ -jariges: Mobiliteit binne die
oreanisasie
TAD E L 5.8
VERGELYKlliG 'l'USSErl 16'" ~ARIG~ Ell 17+ ~ARIGJiS mBILITEIT BDITfE
DIE ORGAliISASIE
!Dieselfde 16'" 17+ Totaal
sekaie -jariges -jariges
Ja 5 21 26
lIee 2~ 2~ 4 ~
7 23 30
~ Te lae seltellings vir X2 - berekoning (Du Toit, 1975
244).
5.4.4.3 Analise van response
Die response op hierdie vraag toon dat 45 (59,2% van die steek=
proef (sien tabel 5.2» by die onderneming in dieselfde afdeling
werlc';aam is. Tuee van die verstandelik gestremde "rer!:nemers is
tans besig met diensplig (sien tabel 5.16) en r~ by die v,yf en
veertig gatel word.
5.4.4.4 Gevolgtrekking
Beduideruleid van verskille kon vanwee klein seltellings nie bere=
ken word rue , Tog is dit opvallend dat 28,6'}~ van die 16+ -jariges
nie neer- by dieselfde afdoling werk;:;aam is nie, teI"l-tyl slegs 9,7%
van die 17+ -jariges nie meer by dieselfde afdeling werksaam is nie.
5':'/•••
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5.4.4.5 Verge1yking tussen 16+-jariges en 18+-jariges: Mobi1iteit binne
die organisasie
Die response op vraag 4 vir 16+- en 18+-jariges word in tabe1 5.9
weergegee.
TAB E L 5.9
VERGELYKING TUSSEN 1~-JARIGES En 18+-JARIGES MOBU,ITEIT lHNllE
DIE ORGANISASIE
Diese1fde 1~ 18+ Totaal
seksie -jariges -jariges
Ja 5 21 26
Nee 2!! 3 ~ 5
7 24 31
~ Te 1ae seltellings vir x2 - berekening (Du ToH, 1975 244).
5.4.4.6 Analise van response
Die aanta1 proefpersone \1at diens by die betrokke afdeli.ng beein=
dig het, is te min om chi-kwadraat te bereken (Du Toit, 1915
244).
5.4.4.7 Gevolgtrekking
Dit is opvallend dat 12,5~ van die 18+-jariges in verge!3king met
28,~ van die 16+-jariges nie meer by dieselfde afdeJ.ing lrerksaam
is nie.
5.4.4.8 Verglyking tussen l~-jariges en 17+- en 18+-jariges: llobiH.teit
binne die organisasie
Die response op vraag 4 vir l~-jariges in verge1yking met die




TAIl E L 5.10
VERGELYKllfG 'IUSSEN 16+-.JARIGES En ALLF. 17+-.JARIGES
MOBILITEIT nTI·nfE DIE ORGAIIISASIE
Dieselfde 16+-jariges 17+- en 18+ Totaal
seksie -jariges
Ja 5 42 47
Nee 2~ 5 ~ 7
7 47 54
~ Te lae seltellings vir X2 - berekening (Du Toit, 1975
244).
5.4.4.9 Analise van response
Die totale aantal proefpersone wat diens by die oetrolj(e afdclingo
beeindig het, ~ras te nin om chi-kwadrnat te ber-eken ,
5.4.4.10 GevolgtrelCking
Die volgende afleidings kan in samehang met tabelle 5.2, 5.7 en
5.10 gemaak word:
~ Een en dertig (40,8%) (sien tabelle 5.7 en 5.10) van die
totale aantal verstandelik gestrenxle \ierknemers lias by
vorme van arbeidsmobiliteit betrokke.
~ Elf (68,8f.) (sien tabelle 5.7 en 5.10) van die croep 1~-ja=
riges was egter betrokke ~ vorme van arbeidsmobiliteit, in
vergelyking met die 20 (33,3%) (sien tabelle 5.7 en 5.10)
van die 17+-jarige en 18+-jarige groepe gesamentlik.
~ Die verstandelik gestremde skoolverlaters wat die skool op
on vroeer ouderdom verlaat het, het in hierdie verband ook
sw~Jcer presteer.
Die feit dat die monster 16+-jariges te kl.e i.n uaz en nie on belIer=
king volgens die chi-lcradraatmetode moontlik gemaak het nie, kan
on misleidende positiewe faktor wees, maar die aandag word go"Jes=
tig op die klein persentasie 17+-jarigcc; en 18+-jariges (15,4%
en 32,4\'S onderskeidclil~) uat die ondernenring se diena verLaat
het en 2 (7,7'M van die 17+-jariges en 3 (8,8;~) van die
"'4/ ...
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18+-jariges wat na'l1 ander afdelingoorgep1aas is (sien ook
tabe1 5.11).
5.4.5 Vraag 5 : "Indien verslmi1't dui asseb1ie1' die rede san?"
5.4.5.1 Response op vraag 5
Die response op vrsag 5 verskyn in tabs1 5.11.
TAB E L 5.11
HEnES VIR VERSKUIWING
Swak Eie Nie san onder.
neming se ver= Ander Totaa1
aanpassing versoek
wagtin$t'8 vo1doen
16+-jariges 1 1 1 0 3
11+-jariges 1 0 1 0 2
18+-jariges 0 1 4 0 5
Totaa1 2 2 6 0 10
~..
5.4.5.2 Analise van response
Insiggewend is die 1'eit dat die santa1 verskuiwings BOOS ween.
spie61 in die verski11ende selle van tabe1 5.11 te min was om
enige chi-kwadraat.berekening moont1ik te maak.
5.4.5.3 Gevo1gtrekking
Die gevo1gtrekking waartoe geraak word, is dat die verstande1ik
gestreude werknemer by hierdie onderneming nie noemenswaardig be.
trokke is by vorme van arbeidsmobiliteit binne die organisasie nie
(sien paragraaf 5.4.4.9).
'II! Die 3 (18,~ van d;'e tJteekproef) van die graep 16+-jariges
wat verskuif he1; t verge1yk swakker as die 5 (14,3'% van die
steekproef) van die groep 18+-jariges wat verskuif' is en
due by arbeidsmobi.1itei1i bet.rokke was.
" r
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5.4.6 Vraag 6 : "'101doen sy vordering nan U organioasie se verw~inee?"
5.4.6.1 Response op vraag 6
Uit die response b1yk dit dat die betroYJ:e organisasie ontevrede
is met die vOrdering van twee 16+-jariges en vier 17+-jariges.
5.4.6.2 Verge1yking tussen 1~- en 17+-jariges: Vorderinl;
Die response 01' vraag 6 vir 16+- en 17+-jariges word in tabe1
5.12 weergegee.
TAB E L 5.12
VERGELYKIUG TUSSEN 1~~ARIGFS EN 17+~ARIGES VORDERTITG
Vo1doen 16+-jariges 17+-jariges Totaal
werknemers
Ja 7 20 27
Hee 2~ 4 ~ 6
9 24 33
~ Te lae celtellings vir X2 - berekening (Du Toit, 1975 244).
5.4.6.3 Analise van response
Die response toon dat die aantal steekproefiede met uie so
vorder-mg die orc;anisasie ontevrede is, soos w"eM1'1~anin
tabel 5.12, to min was om enige chi-b-radraatberekenin& moontlik
te maak.
5.4.6.4 Gevolgtrekking
Dit b1yk oensl:;ynlik dat die organisasie tevrodl is met die vorder.:
ring van die betrokke verstandelik gestremde steekproef1ede.
5.4.6.5 Verge1yking ttUlSen 16+- -en 18+-jariges: Vordering




TAB E L 5.13
VERGELYKING 'IUSSElI 16'"-JARIGES EN 18+-JARIGES VORDERING
,
Vo1doen 16+-jariges 18+-jariges Totaa1
werknemers
Ja 1 26 33
llee 2~ 6~ 8
9 32 41
~ Te 1ae se1tellings vir X2 - berekening (Du Toit, 1915 244).
5.4.6.6 Analise van response
Die response toon dat die aanta1 18+-jarige steekproeflede met vie
ae vordering die organisasie ontevrede is, aoos weerspiee1. in
tabe1 5.13, te min was om enige chi-kwadraatberekening moontlik
te maak.
5.4.6.1 Gevo1gtrekking
Dit b1yk otins~lik dat die organisasie tevrede is met die vorde=
ring van die betrokke werknemers.
5.4.6.8 Vergelyking tussen 16+-jariges en 11+- en 18+-jariges: Vordering
Die response op vraag 6 vir 16'"-jariges in verge1yking met die
gegroepeerde response vir 11+- en 18+-jariges, verskyn in tabe1
5.14.
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TAB E L 5.14
VERGELYKING 'lUSSEN 16+-JARIGES Ell 17+-JARIGES EN 18+-JARIGES
VORDERING
Vo1doen 16'"-jariges 17+- en 18+ Totaal X2lIerknemem -jariges
Ja 7~ 46 53 0,1251
Nee 2~ 10 12 gv .. 1
9 56 65
~ Korreksie vir kontindteit van Yates (Du Toit, 1975 253).
X2 (1) .. 0,1251
p ;>. 0,05
Die waarsk;ynlikheid dat X2 (1) .. 0,1251 toeva11ig sal voorkom,is
groter as 'jf..
5.4.6.9 Analise van response
Die response toon, soos in tabe1 5.14 lIeergegee, dat die aanta1
steekproef1ede met vie die organisasie ontevrede is, te min was
om enige chi-kwadrastberekening moontlik te maak.
5.4.6.10 Gevo1gtrekking
Dit b1yk dat die organisasie tevrede is met die vordering van 52
vemtande1ik gestremde werknemers terwy1 1 steekproef1id se vor=
dering bo verwagting goed was.
5.4.6.11 Gegroepeerde response op vraag 6
'II Ont1eding of die werknemer Ban die organisssie se verwagtinge
vo1doen, versk;yn in tabe1 5.15.
'18/ •••
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TAB E L 5.15
DIENSVORDERING
Nog in diens Nie maer in diena nie
Bo ver= Tevre= Onte= Bo ver= Tevre= Onte=wag., de vre= wag., de vre=tin~ de tin~ de
16+-jariges 0 7 1 0 0 1
17+-Jariges 0 19 2 0 1 2
18+-jariges 1 21 1 0 4 5
Totaal 1 47 4 0 5 8
5.4.6.12 Analise van responae
Die response toon dat die organisasie tevrede was IIIllt die diens.
vordering van 53 steekproefiede.
5.4.6.13 Gevo1gtrekking
Die totale aantal steekproefiede met wie se:"ordering die organi=.
sasie ontevrede is. was te min om chi-kwadraatberekenings lIh)ont=
1ik: te maak. Die een verstandelik: gestremde skoolverlater wat bo
verwagting gevorder het. was betrokke by vertikale arbeidamobili=
teit. Hierdie werknemer is bevorder tot 'D ho~r gegradeerde pos.
Die response toan dat die respondente tevrede was met die diana..
vordering van 53 (69.7%) verstandelik: gestremde werknemers.
!! Insiggewend is die feit dat die respondente tevrede was
met die diensvordering van 7 (43.6%) van die oorspronklike
groep 16+-jarige verstande1ik: gestremde werknemers teenoor
26 (74.3%) van die groep wat op 18+-jarige ouderdom in
diena gene em was. _
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5.4.7 Vraag 7 : "Is/was U organisa8ie tevrede met sy diensrekord?"
5.4.7.1 Response op vraag 7
Die response op vraag 7 word. in tabe1 5.16 weergegee.
TAB E L 5.16
ORGANISASIE SE RESPCWSE IN VERllAND I.IET DIENSREKORDS
!log in diens Diens ver1aat
Te= Onte= On: Te: Onte= Oll=
vrede vrede seker vrede vrede seker
16+-jariges 1 0 0 5 4 0
17+-jariges 19 1 1~ 1 3 0
18+-jariges 20 2u 1 ~ I 4 6 2
Totaa1 46 3 2 10 13 2
~ Die werknemers is besig met diensp1ig
u Ontevredenheid hou verband met oormatige afwesigheid
5.4.7.2 Verge1yking tussen 16+- en 11+-jariges: Diensrekords
Die response op vraag 7 vir 1~- en 11+-jariges word in tabe1
5.11 weergegee.
TAB E L 5.11
VERGELYKING 'roSSErI 16+-JARIGE5 EN 11+...,JARIGE5
DImSREKORDS
Diens: 16+-jariges 11+-jariges Totaa1
rekord
Ja 12 20 32
lIee 4~ 4~ 8
16 24 40
~ Te las se1tellings vir X2 - berekening (Du Toit, 1914 244)
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5.4.7.3 Analise van response
Die response, soos in tabel 5.17 weergegee, toon dat die santa!
steekproeflede met me se diensrekords die organisasie ontevrede
is, te min was om enige chi-kwadraat berekening moontlik te maak.
5.4.7.4 Gevolgtrekking
Dit 'IiI dus voorkom of die organisaaie tevrede is met die diens~
rekords van die betrokke skoolverlatere.
5.4.7.5 . Vergelyking tussen 1~- en 18+-jariges: Diensrekords
Die response op vraag 7 vir 16+- met 18+-jariges word in tabe1
5.18 weergegee.
TAB E L 5.18
VERGELYKING 'roSSER 1~-.JARIGES EN 18+-.JARIGES
DIENSREKORDS
Diens~ llt-jariges 18+-jariges Totaal X2
rekord
Ja 12 24 "36 0,0938
Nee 4~ 8~ 12 gv,. 1
16 32 48
~ Korreksie vir kontinurteit van Yates (nu Toit, 1975 253)
X2 (1) = 0,0938
p > 0,05
Die waarsk;ynlikheid dat X2(l) = 0,0938 toevallig sal voorkom, is
grater as 5%.
5.4.7.6 Analise van response
Die response toon dat die aantal steekproef1ede met wie se diellS",
rekords die organisasie ontevredeis, te min was om enige chi-kwa=




Die afleiding word gemaak dat die organisasie tevrede .is met die
diensrekordB van die steekproeflede.
5.4.7.8 Vergelyking tussen 16+-jariges en 17+- en 18+-jariges: Diensre=
kords
Die response op vraag 7 vir 16'"-jariges in vergelyking met die
gegroepeerde response vir 17+- en 18+-jariges verskyn in tabel
5.19·
TAD E L 5.19
VERGELYKING 'lUss:m 16+-JARIGES EN 17+- 1'lI 18+-.JARIGES
DlmlSREKORre
Diens= 16+-jariges 17+- en 18+ Totaal X2
rekord -jariges
Ja 12 44 56 0,0427
Nee 4~ 12 16 gv = 1
16
-56 72
~ Korreksie vir kontinurteit van Yates (Du Toit, 1975 253)
p > 0,05
Die waarskynlikheid dat X2 (1) = 0,0427 toevallig sal voorkom, is
grater as 5%.
5.4.7.9 Analise van response
Die respondente is tevrede met die diensrekords van 56 (73,7%) van
die verstande1ik gestremde werknemers by hierdie onderneming. Geen
beduidende verskille kon met behu1p van die chi-kwadraatmetode
gevind word ten opsigte van die diensrekordB van 16+-jariges in




Wanneer die persentasie van die verskillende ouderdomsgroepe ae
diensrekords vo1geIIB die response vergelyk word, 1yk dit soos
vo1g:
!I: Tevrede met die 16+-jarige verstande1ik gestremde ,rerk.=
nemers se ddenarekords
• Tevrede met die 11+-jarige verstandelik gestremde werk.=
nemers se diensrekords 16,91>
!I: Tevrede met die 18+-jarige verstandelik gestremde werk.=
nemers se diensrekords 68,&%
!I: Dit blyk dus dat die organisasie oli'ns~ik tevrede is
met die diensrekords van die verstandelik gestreude werh.
nemers van al drie ouderdoesgroepe,
5.4.8 Vraag 8 "Indien nie maer by u organisasie nie, "bet/is by•••"
Bedank
5.4.8.1 Response op vraag 8
Ontslaan I ....·....·..·....·..1
Die response op vraag 8 versk;yn in tabel 5.20










5.4.8.2 Analise van response
Ten einde tabel 5.20 sinvol te interpreteer is hierdie gegewens




Die response bevestig die gevolgtrekkings <!at die organisasie te=
vrede is met die diensvordering en diensrekords van die verstande=
lik gestremle werknemers (sien tabelle 5.15 en 5.16) deurda.t wei:
nig ontslaan is (sien tabel 5.20) en weinig gevra is om te bedank
(sien tabel 5.21).
5.4.9 Vraag 9 : "Indien ontslaan of' die keuse gelaat om te bedank, dui
asseblief' die rede aan:"
5.4.9.1 Response op vraag 9
Die response op vrae 8 en 9 wat die tipe bedanking en die redes
daarvoor aantoon, word in tabel 5.21 aangebied:
TAB E L 5.21
OORSAKE VAN DIENSBEliINDIGlllG
II) II) !~ ~
Oorsaak van diensbeeindiging .... oM ....:a ~ :aIII ....
...., ..., ...,
m""~ +1 ~ ....t- o.... .... .... E-<
1. Vrywillige bedanking
~ Salaris 1 1 2
~ Bevorderingsprobleme 1 1
~ Ander werk aanvaar 2 2
![ Totaal 1 1 3 5
2. Gevra om te bedank
;Ii Verhoudingsprobleme 3 1 4
~ Swak diensbywoning 1 1 2
~ Totaal 3 1 2 6
3. Ontslag
~ Diefstal 1 1
~ Totaal 0 0 1 1
4. Ander redes
'i! Oorlede 1 1
~ Gedros 1 2 3
~ Totaal 1 1 2 4
5. Oneeme1d 4 1 3 8




5.4.9.2 Analise van response
Dit blyk dat diens beeindig is op grond van:
~ vr,ywillige bedanki.ng 5
~ gevra om te gaan 6
~ ontslag 1
~ ander redes 4 ..,
:! ongemeld 8
Met die uitsondering van onts1ag, is diens beeindig deur elk van
die betrokke ouderdomsgroepe op grond van elk van die genoellX1e
ooraake vir dienabe!iindiging. Dit is opval1end dat diena soos in
tabel 5.22 aangetoon, beeindig is.
TAB E L 5.22
DImSBEe-nrnIGING
Kategorie N Diena beeindig
Aantal 'I>




18+-jariges 34 11 32,4
Totaal 76 24 31,6
5.4.9.3 Gevo1gtrekking
Dit b1yk dat:
1. Die oorsake van arbeidsmobiliteit '11 wisse1werking is tnssen:
:! faktore in die pereoon self;
~ faktore in die werk; en
:! faktore butte die werk
2. Gemidde1d 31,e;:; van die werknemera diens beeindig het
~ 56,3% van die l~-jariges diena beeindig het
~ 15,4% van die 17+-jariges diens beeindig het
~ 32,4% van die 18+-jariges diena beeindig het
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3. 16'"- en 18+-jariges relatief hoe werkrisiko's ,laS deurdat
respektiewelik 5ff/, en 30t diem beeindig het i
4. 11+-jariges relatief lae werklJrisiko's was deurdat sIege 15%
diensbeeindig het.
5.4.9.4 Faktore wat tot diensbeeindiging gelei het
Redes deur die respondente vir diensbefiindiging is vervolgens gea
orden ooreenkomstig faktore galee in die persoon self, in die werk
en buite die werk. Die response ten opaigte van hierdie faktore
word in tabel 5.23 weergegee.
l' ABE L 5.23
FAKTORE WAT TOTBEDANKING OF ONTSLAG GELEI BET
II) II) II)








.-l .... .... E-t
1. Faktore in die persoon self:
~ Aan1eg en/of belangste11ing in on
ander rigting 2 2
~ Onstabiliteit of onaanpasbaarheid
van werknemer I 4 5
~ Bernvloeding
~ Totaal 0 1 6 1
2. Faktore in die werk
~ Onbevredigende fisiese werkstoestande
~ Wanverhouding met hoof en{of medea
werkers 3 I 1 5
~ Salarisse/lone en{of byvoordele 1 I 2
~ Selfverwesenliking I 1
~ Totaal 4 2 2 8
3.• Faktore buite die werk
~ Algemene ekonomiese toestande
~ Terloopse werk en familie-inkomste
~ Dood en{of s iekte 1 1
~ Veranderde persoonlike omstandighede
~ Totaal 1 0 0 1
4. Ongemeld 4 I 3 8
~ Groot totaal
=a2== 4 11 24====~=a_=..===
Dit blyk dat al drie die genoemde oorsake van arbeidsmobiliteit by
die ondersoekgroep gefigureer het.
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5.4.10 Vraag 10 : "Hoe lank: is/was die werknemer by u werksaam?"
5.4.10.1 Response op vraag 10
Die reaponse op bierdie vraag was soos vo1g:
~ Minder as aes maande 8
~ Sea maande tot een jaar 5
:I! Een tot twee jaar 11
:I! Langer as twee jaar 53
5.4.10.2 Analise van response
'1\ Analise van die response word in tabe1 5.24 aangebied.
TAB E L 5.24
TYDPERKE VAN DIErIS
Nog in diens Diens ver1aat
....
III ! III III ! III ~r:, r:, r:, r:, ...
.... .... .... .... .... .... 0
'" '" '" '" ~ '" ...al as al .... as al r-4...., ..., ..., :8 ...., +7
..., ~ ..., +~ , +':' .; "Jo' 0+ to ... ... 0\0 0 I- 0
'"
r-4 .... ... Eo< r-4 ... .... Eo< 0
Minder as ses maande 0 0 1 1 :1 0 5 6 7
Sea maande tot een jaar 0 0 1 1 1 0 3 4 5
Een tot twee jaar 1 0 4 5 2 2 2 6 11
Langer as twee jaar 6 22 11 45 5 2 1 8 53
~ Totaa1 7 22 23 52 9 4 11 24 76
5.4.10.3 Gevo1gtrekking
Die be1angrikste gevo1gtrekkings waartoe gekom kan word, ia die
vo1gende:
:I! Vyf en veertig (59,2%) van die tota1e aantal veretandelik
gestrenJie skoolverlaters wat in diena gene em was, is
langer as twee jaar in diens by die onderneming en arbeids=
mobi1iteit is dUB nie bier van toepassing nie.
:I! lnaiggevend ia die feit dat 45 (86.5:') van die 52 veretBll=
delft gsstremde skoo1verlatera vat nog by die onderneming




In hierdie hoofstuk is die response van die eenhonderd en twaalf vrae=
lyste verwerk en bespreek. Ongelukkig was die groep 16+-jariges baie
klein, alhoewel hulle skoolrekords die teendeel getoon het. Gevolglik
kon nie aIle berekening met behulp van Pearson se chi-kHadraatmetode
verreken word nie.
Die belangrikste gevolgtrekkings waartoe gekom kan word, is die volgen=
de:
;I! Nulhipotese 1 (sien paragraaf 4.4.2) moet verwerp word. Daar
is beduidende verskille tussen 16+-jariges in vergelyking met
17+-jariges en die groep ouer as 17-jaar as geheel bevind ten
opeigte van arbeidsmobiliteit.
~ Nulhipoteses 2 en 3 (sien.p~graaf 4.4.2) kan nie verwerp
word nie. Die frelofensies in sommige selle was te klein sodat
die gegewens nie toeganklik was vir statistiese verwerkings nie.
Dit blyk dus dat in die onderhawige ondersoek die 16'"-jarigeo bedua«
denisvol meer onderworpe is aan arbeidsmobiliteit in die vorm van
diensbeeindiging as die ouer steekproeflede. Ten opsigte van sukaes=
volle indiensplasing blyk die l~-jarigeB dus ~ grater risiko te wees




SJI1.lE:VATTING, BEVnroINGE, LEEloITE3 VAN DIE
ONDERSOEK illl AANBEVJiLHIGS
6.1 SAf.IEITATTnlG
In die eerste hoofstuk van hierdie skripsie is beweer dat skoo1hoofde
van spesia1e sko1e van die TOD bekornmerd is oor die popuHlre vera1ge=
menang dat verstande1ik gestrenrle skoo1ver1aters betrokke is by die
aktua1iteit van arbeidsmobi1iteit. Die vermoede is uitgespreek dat
die huidige toepassing van die boonste grana van skoo1plig kragtena
die Nasiona1e Onderw,yswet (RSA, 1967 : Wet Nr 39) u bydrae tot ver=
hoogde arbeidsmobi1iteit kan 1ewer.
Die 1eerling van die spesia1e skoo1 met sy "andersheid" (Jacobs, 1981
97 - 104) se onderrig en op1eiding is in hoofstuk twee bespreek.
Die kurriku1um van die spesia1e skoo1 het as doe1wit die feit dat 'II
persentasie verstande1ik gestrenrle skoo1ver1aters u se1fversorgende
bestaan kan maak in die beroepswllre1d en in die gemeenskap.
In hoofstuk drie is aangetoon dat onderwysbestuur -n verantwoordelik=
heid het teenoor die verstandelik gestrenrle skoo1ver1ater en ook
teenoor die werkgewer en die gemeenskap om ve~e1ikearbeidsmobi1i=
teit te bekamp. Die moont1ike negatiewe gevo1ge van arbeidsmobi1i=
teit kan tot u minilllUlll beperk word dour aandag te skenk aan daardie
f'aktore wat in wisse1werr-..ing met mekaar arbeidsmobiliteit veroorsaak.
Ten einde die geste1de hipotese te toets is in hoofstuk vier aange=
toon hoe en waarom die vrae1ys as ondersoekmetode gebruik is. Om die
omvang van arbeidsmobi1iteit van verstande1ik gestrenrle skoo1ver1a=
ters binne -n groot organisasie te bepaa1, is u beperkte ondersoek met
behu1p van -n gestruktureerde vrae1ys van eenhonderd en tl~ao.1f skoo1=
ver1aters van diese1fde spesiale skoo1 in een organisasie gedoen.
Die verwerking van die response is met behu1p van Pearson se chi-kwa=
draatmetode in hoofstuk vyf aangetoon. Ten spyte van Yates se korrek=
sies vir kontinuiteit wat toegepas is, was sommige van die se1tellings
te klein om berekenings in aHe bewerkings moontlik te maak, Tog is




6.2.1 n Beduidende verband tussen arbeidsmobiliteit en ouderdom is op die
11'o--peil gevind in die vergelyking van die l~-jarige met die 17+-ja=.'
rige verstandelik gestrende skoolverlaters binne die betrokke organi:
sasie.
6.2.2 n Beduidende verband tussen arbeidsmobiliteit en ouderdom is op die
5%-peil gevind in die verge1yking van die 1~-jarige met die gekoll1=
bineerde 11+- en 18+-jarige verstandelik gestrer:Jie skoolverlatera
binne die betrokke organisasie.
6.2.3 Die afleiding word gemaak, BOOS uit die gevo1gtrekkings blyk (sien
hoofstuk 5), dat op aIle gebiede wat ondersoek is, die l~-jariges '11
swakker diensprestasie gelewer het as die 11+-jarige en 18+-jarige
verstandelik gestremde werknemera binne hierdie organisasie. Die
verski1 is veral van betekenis op die terrein van arbeidsmobiliteit.
6.3 LEEl.rrJ;S IN DIE ONDEnSOEK
By '11 terugb1ik op die onderhawige studie ontstaan die vraag of daar
iets sinvols uit die ondersoek tot die praktyk oorgedra kan word,
want in aIle beskeidenheid word die volgende erken:
6.3.1 Die ondersoek was beperk tot manlik verstandelik gcstremd.e skoo1=
ver1aters van een spesiale skool en een groot organisasie,
6.3.2 In die onderhawige ondersoek is daar by uitstek gefoklw op faktore
in die werksituasie self. Daar is egter -n verakeidenheid faktore
in die persoon sel1' gelee, in die werksituasie en in die omgewing.
Alhoewe1 ankele faktore in die persoon self ondersoek is, het
omgewingsfaktore geen aandag ontvang nie.
6.4 AANBEVELINGS
Die volgende aanbevelings word gemaak:
6.4.1 Daar behoort n omvangryke ondersoek ingeste1 te word na '11 sinvolle
eenvormige toepa.ssingsbeleid deur aIle betroJr.ke partye by spesiale
skole in verband met die wenalike implementering van die boonste
grana van skoolplig kragtens die llasionale Ondemyswet (net Nr 39
van 1967). Sodoende kan verseker word dat hierdie leerlinge nie te
jonk skoal sal verlaat nie en oormatig bkootgeate I l~Ord aan die
negatiewe gevolge van arbeidsmobi1iteit nie.
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6.4.2 Naaorgprogramrne lTat na'l sorg dat betroubare nasorgtTerk effektief op
maatskaplike en opvoedkundige grondslag funksioneer, behoort vir die
verstandelik gestremie skoolverlater ingestel te word.
6.4.3 Ondersoek behoort ingestel te word na die onderskeie moontlikhede om
die toelating van enkele uitstaande verstandelik gestremie leerlinge
tot moontlike vak:leerlingskappe te vergemalr..lik en meer vaartbelyn te
maak.
6.5 SLOT
Die ondersook na die bydrae van skoolplig tot 'arbeidsmobiliteit by die
verstandelik gestremie skoolverlater is 'JI beskeie en beperkte poging
en ander navorsers kan hierop uitbrei en voortbou.
Die slotsom waartoe geraak word, is dat dit nie aIleen in belang van
die verstandelik gestremie leerling is nie, maar ook in belang van die
werkgewer sowel as die gemeenskap dat die bepalings van die boonste
grana van skoolplig kragtens die Onderwyswet (RSA, 1967 : Itet Nr 39),
stranger toogepas moet word. Die suksesvolle toepassing daarvan as
voorkomingsmaatreln vir moontlike verhoogde arbeidsmobiliteit, sal
afhang van die konsekwente toepassing van 'JI duidelike eenvormige be:
leid deur aIle partye betrokke by spesiale onde~.
Die skoolhoof as bestuursleier van die spesiale skool moot 'JI verantc
woordbare verduideliking kan gee indien die verstandelik gestremie
skoolverlater eventueel vir die gemeenskap 'JI las word, want "elkeen
wat een van hierdie kleintjies wat in bly glo, last stmikel, dit is
vir hom beter dat 'JI meulsteen aan sy nek gehang word en by wegsink in




VRAELYS m VERBAND lolE'l' DIE DIE:lSREKORD VAN OODLEERLINGE
(Volle naam en Van van Werknemer) (Geboortedatum)
A. Indien U organisasie van mening is dat die gegewena van konfidenailne
aard in, kan enige identifineerbare gegewena verwyd.er word deur die
naam en geboortedatum at te sn;r/akeur na voltooiing van die vraelys.
B. Die vooIWaardes tot toeateJDJDing word noukeurig nagekom,
C. Voltooi asseblief die vraelys deur sIege'll sin, enkel woorde of'll
kruisie in die toepaslike ruimte te maak.
~=c==========c=======~=====~==================================cu===c====
1. Is die peraoon tans Inog by u in diens? Ja Nee N.v.t.
2. Hoe oud was die per=
soon toe by in diena Il~-jaar 17+-jaar 18+-jaargeneem is?
3. In watter hoedanig.. IVakleer=heid het u hom in OpeI'B= Ingenieur-
diena geneem? teur Operateurling
4. Indien nog werkaaam:
Is by nog by dieself= IJ I Nee I N.v.t.de afdeling of sekaie? a
5. Indien verakuif, dui
asseblief die rede Kon nie rUe sen ver=
aan: aanpaa wagtinge vol
nie doen Die
6. Voldoen sy vordering
aan u organisasie se IBo verw~ IJa Neeverwa.gtinge? ting
7. Is/Was u organisasie
tevrede met sy diena= IJa INee Onseker ~ Irekord?
8. Indien nie meer by u
organisssie nie, het/ IBedank lonts1aan ..............•• ~is by:
10.
11.
Indien onts1aan of die r-----------------------.....




werknemer by u werle.. Il-linder as Ises md~ 11- 2 iaar- I L~ger as I
saam? . 6 rIde tot 1 .1 .. J .. 2 J .
Enige aaruoorking enlof aanbeveling na aan1eiding van U organisasie se
ervaring met lJierdie werknemer:
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